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 ابؼاجستتَ,  حسن اسعركالدكتورالبركفسور :  ابؼشرؼ الأكؿ 
ابؼاجستتَ ،الدكتور ابو بكر عدناف:   ابؼشرؼ الثاني
فعالية الأغنية لتحسن تعليم المفردات اللغة العربية " :ابؼوضوع
-في المدرسة الإسلامية لدى طلب الفصل الثامن
 في الشارع السولوح ميدان  2
ابؽدؼ من .ـ ابؼفردات اللغة العربيةلطلابمكانت منخفضةتعلىذا البحث مشاكل بُ 
السنة بُ " الػمهنة"ترقية النتيجة التحػصيلي بوسيلة الألغاز بُ بؿتول : ىذا البحث ىو
 . 7102-6102 الدراسية
لطلاب الفصل موضوع بُ ىذا البحث.  العمليالفصل ىو البحثبحث ىذا اؿ
-6102 السنة الدراسيةبُ . ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية شارع سولوه ميداف2-الثامن
.  طلاب النساء21طلاب الذكور ك 22طلاب التي تتكوف من 43أف عدد  . 7102
 ىدؼ بُ الامتحاف.  كرقة ابؼلاحظة، ك كابؼقابلةمتحافتقنية بصع البيانات ابؼستخدمة الا
 أثناء علم كرقة ابؼلاحظة لتقييم نشاط الطلاب كالم كمعتُ بؼعرفة نتائج التعلملطلاب،
 . لتعزيز البيانات بُ ىذا البحثةـ، كمقابلمعملية التعل
) 85,02%(طلاب  7ىناؾ  طلاب 43كأظهرت النتائج بُ الإمتحاف قبلي  
كما يصل إلى  98,14  يدرس الطلاب التي برقق مستول إتقاف التعلم مع متوسط قيمة
التي برقق مستول  طلاب 61، 1بٍ بُ الدكرة .  الذين لا يتموف بُ التعلملاب الط72
بينما الطلاب الذين لا يكملوف  14,96إتقاف التعلم مع متوسط قيمة متوسط التقدير 
من الطلاب الذين  )54,68(92، ما يصل إلى 11بُ الدكرة طلاب،81ما يصل إلى 
 . غتَ كامللذينلاب  الط5 ك كامليصلوف إلى مستول القيمة الوسطية للتعلم 
كىكذا استنادان إلى نتائج البحث استنتاج أف باستخداـ الوسيلة بيكن ترقية  
لطلاب الفصل الثامن ابؼدرسة " الػمهنة"النتيجة التحػصيلي بوسيلة الألغاز بُ بؿتول 
كما ينصح . 7102-6102 السنة الدراسية، بُ ابؼتوسطة لإسلامية شارع سولوه ميداف
ـ اللغة مبُ تعزيز تعلالوسيلة الأغنية بدتابعة للمعلم أف يكوف قادران على تصميم كاستخداـ 
 .العربية
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ABSTRAK 
Nama   : ABIZAL 
NIM   : 32133100  
Fakultas  : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 
Pembimbing I  : Prof.Dr. Hasan Asari, M.A 
Pembimbing II : Dr. H. Abu Bakar Adanan, M.A 
Judul :“Efektifitas Lagu dalam Meningkatkan Pembelajaran 
Kosakata Bahasa Arab di MTs Islamiyah Jln. Suluh Medan 
”. Diajukan untuk memenuhi  salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan ijazah tingkat Perguruan Tinggi (S1) Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan 2017 . 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya pembelajaran kosakata 
bahasa Arab siswa. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk  Meningkatkan 
Hasil Belajar dengan Menggunakan Media Lagupada materi “Profesi” . Tahun 
Ajaran 2016/2017 . 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian tidakan kelas (PTK). Subjek dalam 
penelitian ini adalah Siswa VIII-2MTs Islamiyah Jalan Suluh Medan. tahun ajaran 
2015/2016 , dengan jumlah 34  siswa yang terdiri dari22  siswa Laki-laki dan 12  
siswa Perempuan.Tehnik pengumpulan data menggunakan  tes  ,lembar observasi 
dan wawancara. Tes yang diberikan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar 
siswa, lembar observasi untuk menilai aktivitas siswa dan guru selama proses 
pembelajaran, dan wawancara untuk memperkuat data pada penelitian ini. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada pre tes dari 34  jumlah siswa 
tedapat 7 orang (20,58% ) siswa yang mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan 
nilai rata-rata kelas sebesar 41,89  dan sebanyak 27orang siswa yang tidak tuntas 
dalam belajar, selanjutnya pada siklus I, 16  orang  siswa yang mencapai tingkat 
ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 69 ,41 sedangkan siswa yang tidak tuntas 
sebanyak 18  orang . Pada siklus II sebanyak 29  orang siswa yang mencapai 
tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata 86,45  dan 5 orang siswa yang tidak 
tuntas. 
Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penggunan media Audio Visual Dalam Bentuk Lagu dapat meningkatkan hasil 
belajar Siswa dengan Menggunakan Media Audio Visual Dalam Bentuk 
LaguPelajaran Bahasa Arab Materi “Profesi”  Kelas VIII-2  MTs Islamiyah Jalan 
Suluh Medan,Tahun Ajaran. 2016/2017 . Sebagai tindak lanjut disarankan kepada 
guru untuk dapat merancang dan menggunakan media Audio Visual Dalam 
Bentuk Lagudalam meningkatkan pembelajaran bahasa Arab. 
 
      Mengetahui, 
Pembimbing II 
 
 
 
Dr. H . Abu Bakar Adanan, M.A 
NIP: 195712051988031001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
ابغمد لله الذم خلق الإنساف بعلمو، كرفع منزلتو عند الناس بالعلم كالإبياف إليو، 
كعلم الإنساف مالم يعلم، بٍ الصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأناـ، الذم أفصح ابػلق 
، كعلى آلو كأصحابو لسانا، كأعرابهم بيانا، سيدنا كمولانا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم
.  أشهد أف لا إلو إلا الله كأشهد أف بؿمدا عبده كرسولو.ختَ الأمم
فعالية الأغنية  لتحسن فى "بعناية الله كربضتو أكملت الباحثة ىذا البحث بعنواف
 في المدرسة الإسلامية لدى طلاب الفصل اللغة العربيةتعليم المفردات 
 "رع سولوه ميدانلالثامن في ش
 بابعامعة الإسلامية ابغكومية سومطرة الشمالية )1S(لنيل الشهادة بُ ابؼرحلة ابعامعية 
 .ميداف
ما قامت الباحثة بنفسو بُ كتابة ىذا البحث ابعامعي كلكن بدساعدة ىؤلاء 
: الصابغتُ، كلابد للباحثة أف تقدـ الشكر بؽم، كىم
 قد ربياني منذ ينالذابضد حستُ ك امى نوربيو، أبي كالدم المحبوبتُ،  -1
 .ككاف دعائهم ابؼستمر ختَ معتُ لي بُ حيابٌ كعملي.طفولة تربية
يشجعوني ,   سيفأذلو احسن,ك نرفدالله, إخواني صغتَ ، ك حيدايٌتولله -2
 .كل الوقت
ابؼشرؼ الأكؿ بُ كتابة ىذا الدكتور حسن اسعر ابؼاجستتَالبركفسورالأستاذ -3
 .البحث
ابؼشرؼ الثاني بُ كتابة ىذا الدكتور ابو بكر عدنانابؼاجستتَ الأستاذ -4
 .البحث
 .الأستاذ سلاـ الدين ابؼاجستتَ رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية -5
ذ الدكتور ابغاج كالأستا ابغاج ذكالفهم لوبيس ابؼاجستتَ،الأستاذ -6
الدكتور ابغاج بؿمد ربواف ناسوتيوف ابؼاجستتَ،  كالأستاذ،ابؼاجستتَأسيونو
اتذ كالأس، ك ،ابؼاجستتَكالأستاذ الدكتور ابغاج أبضد بابقوف ناسوتيوف
 .الذين قد علمونيكالأستاذاتفي تدريس اللغة العربية 
 .ذكر أبظاءىمت أف ةأصدقائي بُ شعبة تدريس اللغة العربيةلا بيكن للباحث -7
كللأخوابٌ . دياؤدين، إماـ إرشاد مهيي الدين،: لإخواني بؿبوب ىنا  -8
 .  ألف شهرينا،يوين نركانا، ليتٍ أبقغرين، ديسي ليانيبؿبوبة،
 .الذين يشجعتٍ كل الوقت حبيبتيألف شهرينا -9
كتسأؿ . عسى الله تعالى أف بهعل أعمابؽم خالصة لوجو الله كأف بهزيهم جزاء كثتَا
. كوف ىذا البحث نافعا لنفسو كمن قرأه، آمتُ يارب العابؼتُمالباحثة أف 
كترجوا الباحثة للقراء الاقتًحات كالتداخلات كالتعليقات نقدا كإصلاحا بؽذا 
. البحث لأنو مازاؿ بعيدا عن الكماؿ
 7102 أبريل 92 ميداف،
 الباحث
 
 أبيزال
 001.3.31.23: رقم القيد
 
 
الباب الأّول 
المقدمة 
 .خلفية البحث . أ
التعلم ىو حدكث تغيتَ بُ التصرؼ أك القدرة التي يتم برقيقها من خلاؿ أنشطة 
. تغيتَ التصرؼ لم يتم ابغصوؿ على مباشرة من عملية النمو شخص علميان . الشخص
بيكن أف يكوف التعلم كاف يعرؼ بأنو عملية الذم أثبت ) 9891(، engaG .Rحسب 
 .الكائن حي تتغتَ نتيجة لتجربة ذلك
قدر ىذا تعلم اللغة العربية لا تزاؿ أقل جاذبية للمجتمع عند مقارنة بلغات 
لأنو من . كىذا لأنو بشكل عاـ لا تردد اللغة العربية بُ بيئة ابغياة اليومية. أخرل
الضركرم كجود الغلاؼ ابعوم التي بيكن أف تعزز مصلحة ابؼزيد من الطلاب سوؼ 
. إحدل الطرؽ بػلق جو من الراحة كابؼتعة بُ التعلم عن طريق اللعب. تتعلم اللغة العربية
 .حتى أنو بً على بكو ملائم يدار على تعلم كيفية اللعب. العالم ىو ملعب لو
 عندما ابؼدرستُ لديهم كعي لتحستُ نوعية التعليم لو بأداء بؾموعة متنوعة من 
ىذه الاختلافات بيكن أف يتم على ابعوانب ابؼختلفة للتعلم مثل ابعانب ابؼتعلق . التعلم
إثارة الاىتماـ بتعلم الطلبة، ابؼدرستُ . بدواد كأساليب، ككسائل الإعلاـ كأماكن التعلم
                                                          
 anacneK :atrakaJ( ,rasaD halokeS id narajalebmeP rajaleB iroeT ,otnasuS damhA 
 1 .h ,)3102 ,puorgG aidemadanerP
 
من بتُ الأساليب التي بيكن . أيضا استخداـ بؾموعة متنوعة من تقنيات التعلم
استخدامها بُ تعلم اللغة العربية، خاصة بُ الأطفاؿ ىو أسلوب اللعب، كما كانت 
 .اللعبة غتَ مباشر جزءا من ابعانب أىم حياة الإنساف
اللعب نشاط بؼساعدة الأطفاؿ على برقيق التنمية،  )1102(ذكرت فربياف  
) 4102(ميجوبقكابكاف ماديابٌ . كابؼادية، كالفكرية، كالاجتماعية كالأخلاقية كالعاطفية
 :أف كجود فائض ألعاب اللغة، كتشمل
 .كبيكن زيادة ابغيوية للطلبة بُ بـتلف الأنشطة )1
 .القياـ بأنشطة للأطفاؿ ليس فقط جسديا كلكن أيضا ذىنيان  )2
 .كبيكن إثارة الدافع )3
 .بيكن أف تعزز شعور بالتضامن كالتعاكف )4
حتى اللعب . أبنية اللعب بُ التعلم نشاط بوبذ بأم شكل الإنساف من اللعبة
عن طريق اللعب شخص ليس فقط بيكن القضاء على . ليست حكرا على الأطفاؿ
ابؼلل، كشعور بالاشباع، كسوؿ، كالفوضى من العقل، كلكن مع عزؼ شخص بيكن 
كلذلك . أيضا ابغصوؿ على التًفيو، ابؼتعة، بذربة، اختلاؼ من الركتتُ، كحتى الأصدقاء
                                                          
 aidemadanerP :atrakaJ( ,kanA adaP asahaB nagnabmegneP igetartS ,itawaydaM siliL 
 .441.h ,)6102,puorgG
 
منذ فتًة طويلة بً برقيق ابػبراء حيث . بيكن أف تستخدـ اللعبة كوسيلة كتقنيات التعلم
 .أف التعليم كاف مبدأ اللعب أثناء التعلم أك الدراسة أثناء اللعب
نقل . التعلم عن طريق اللعب، سوؼ بذرم بُ متعة ابعو كابؼعقولة كالطبيعية
، حتى لا "دكف الذكؽ"ابؼعلومات أك ابػبرات أك ابؼهارات بطريقة ما، بيكن أف بذرم 
كبعبارة أخرل، الدكر الذم لعبة الإعلاـ لا يقل . يشعر الطلاب ترعاىا أك القسرم لتعلم
كىذا لأف اللعبة كسائل الإعلاـ . أبنية عن دكر ابؼعلمتُ كافية بالكفاءة بُ عملية التعلم
بيكن أف يوفر لك ابؼزيد من الفرص للحصوؿ على نتائج التعلم ابغد الأقصى إذا ما 
لذلك، أنو . قورنت بعملية التعلم التي تتجاىل لعبة كسائط الإعلاـ كدعم بقاح التعلم
 .لأمر جيد أف نولي اىتماماكسيكوف تطوير لعبة كسائط الإعلاـ بُ عملية التعليم كالتعلم
التعليم بُ العالم دائمان على اتصاؿ مع ابؼدرستُ كالطلاب، للمدرستُ كالطلاب 
بقاح عملية التدريس كالتعلم . ىو عنصر تعلم الذم يعمل بشكل مباشر بُ التعلم
يتحدد إلى حد كبتَ على قدرة ابؼعلمتُ بُ أداء كظيفتها كقادة، ابؼيسرين، ديناميساتور 
ابػادـ بُ مرة كاحدة، كلكن بُ الواقع العديد من ابؼعلمتُ تواجو عقبات بُ التصدم 
كالتغلب على ابؼشاكل التي تنشأ عندما تعلم يأخذ كضعو ىو للعمل العاملتُ بُ بؾاؿ 
التعليم ابؼعلم مباشرة التفاعل مع الطلاب الذين ىم أيضا العادية إنساف معقولة حتى إذا 
 .كاف لديو قصور
كىذا . فىابؼدرسة الثانوية لابػاصة ، تعلم اللغة العربية ىو ليس جيدا جدان بوب
عند الباحثتُ سأؿ أحد الطلاب اسم بعض . للمفردات ضئيلة جدان مرة كاحدة بسلكها
ابؼفردات العربية من الكائنات ابؼضمنة بُ الفئة مثل مكاتب، كقوائم، كدفاتر ابؼلاحظات 
كأقلاـ الرصاص، كالكائنات الأخرل، كيقدر عشرة بُ ابؼئة فقط قادركف على تذكر 
 .ىذا النقص. كىذه كارثة أكبر بؼعلم. مفردات اللغة العربية
الأطفاؿ الذين بهدكف صعوبة بُ فهم ستجد معوقات كبتَة عملية التعلم بعميع 
الأطفاؿ سوؼ تواجو أيضا . ابؼعارؼ ابؼكتسبة تكوف بؾدية إذا كانوا لا يفهموف أنو
بعض الأسباب للأطفاؿ يواجهوف . صعوبات بُ الاتصاؿ لديو مشاكل بُ الفهم
 :صعوبات بُ فهم شيء ما
 .ابػزانة لا يزاؿ أقل من ابؼفردات للأطفاؿ كابؼفاىيم -
 .الأطفاؿ تعاني من الارتباؾ من مفاىيم اللغة بداية -
 .القدرة القصول لا كظيفة ابؼخ -
الواقع بُ ابؼيداف يبتُ الكثتَ من ىذا التعلم اللغة العربية بُ ابؼدارس الدينية جيدة  
سيكوف بؽا تأثتَ على الطلاب . عليا بسيل إلى أف تكوف رتيبة كبفلة 'إيبتيدأيية، منزؿ، أك 
كقد يشعركف التعب كمتحمس، كغتَ ابؼشبعة، النابصة عن ضعف . التعلم بُ ما يلي
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حتى ناىيك عن اللغة العربية أحد الطلاب بالطبع ابؼفردات ابؼتخمة، كتشعر . ابؼفردات
. بابؼلل
برتاج حقيقة مثلها بُ ذلك مثل بالفعل أف بودث عندما يكوف الوعي لتحستُ  
ىذه الاختلافات بيكن أف . نوعية التعليم لو بأداء بؾموعة متنوعة من التعلم للمعلمتُ
يتم على ابعوانب ابؼختلفة للتعلم مثل ابعانب ابؼتعلق بدواد كأساليب، ككسائل الإعلاـ 
إثارة الاىتماـ بتعلم الطلبة، ابؼدرستُ أيضا استخداـ بؾموعة متنوعة من . كأماكن التعلم
من بتُ الأساليب التي بيكن استخدامها بُ تعلم اللغة العربية، خاصة بُ . تقنيات التعلم
الأطفاؿ بسبب تلعب لعبة ىو الأسلوب غتَ مباشر كاف جزءا من ابعانب من أبسط 
 .من حياة الإنساف
بُ فئة من ابؼتعلمتُ العربية حفزىم على ابؼشاركة بنشاط بُ أنشطة بخاصة بُ  
. تعلم موفركدات التعلم، بالطريقة توفر ابؼعلمتُ بعض كسائل الإعلاـ، كتقنيات التعلم
حاليا تعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إلى الطلب عليو بسبب نقص ابؼفردات التي 
. بيلكها للمتعلمتُ
 كما أدلى بو الرعد تاربهاف ىنرم أف نوعية ابؼهارات اللغوية تعتمد على نوعية 
ككمية من ابؼفردات، كما ابؼزيد كابؼزيد من ابؼفردات التي تنتمي إلى شخص ما، فإنو 
 .يتستٌ ابغصوؿ على أكبر أيضا شخص ابؼهرة بُ حديثة
كأم ابؼفردات التعلم بُ ابؼدراسة الإسلامية بُ السولوه، استنادان إلى نتائج  
ابؼناقشات مقدـ البلاغ مع بعض ابؼدرستُ للغة العربية الذم ىو حاليا لا يزاؿ عدـ 
برقيق نتائج مرضية، مشاكل التعلم التي كثتَا ما تنشأ بتُ أمور أخرل منخفضة الفائدة 
الطالب التعلم كالطلاب أقل نشاطا بُ الصف، كقدرة الطلاب متعددة بـتلفة، كلكن 
يبدك أف موقف الطلاب بُ التفكتَ النقدم كالإبداعي، كالقدرة على العمل لم يكن 
تعلم الطلبة منخفضة الفائدة ينظر بُ عدد الطلاب الذين لا يريدكف للمعلم . فعالان 
ضافة إلى إقناع العديد من الطلاب غتَ لإمينجتَجاكاف العلاقات العامة ابؼعطاة، كبا
مهتم كابؼلل مع اللغة العربية، كىو مستمد من قلة ابؼفردات التي ىي بفلوكة، تظهر 
كلذلك، أف ابغاجة لتحستُ التعلم من خلاؿ . الطلاب العديد من ابؼشاكل التي بردث
 .بعض كسائل الإعلاـ التي بيكن أف توفر اىتماـ بالطلاب
 تحديد البحث . ب
بٍ مقدـ البلاغ . من خلفية البحث، بيكن أف يكوف بُ معرفة ىذه ابؼشكلة
شعرت بابغاجة إلى إجراء بحوث بشأف كيفية دكر الألغاز عبر كسائل الإعلاـ بُ زيادة 
التمكن مفردات اللغة العربية، التي سيتم مناقشتها بُ أطركحة بؼقدـ البلاغ، بعنواف 
في المدرسة الإسلامية فعالية الأغنية  لتحسن فى تعليم المفردات اللغة العربية"
 "لدى طلاب الفصل الثامن في شارع سولوه ميدان
 .أسئلة البحث . ج
إستنادا الى خلفية البحث السابقة فانتاجت الباحثة منها مسائل أساسية التى 
: أرادت بيانها بُ ىذه رسالة البحث ك اعتبارىا على حسب صفاتها التالية 
 ؟لأغنيةكيفية تنمية الطلاب قبل استخداـ كسائلا .1
 ؟لأغنيةكيف كضع الطلاب بعد استخداـ كسائلا .2
 ؟لأغنيةما إذا كانت ىناؾ زيادة بُ الطلاب بعد استخداـ كسائلا .3
 . أىداف البحث. د
 :اٌما اىداؼ البحث لعقدت الباحثة عن ابؼوضوع ابؼذكور فهى
 .لأغنيةبؼعرفة تقدـ الطلاب قبل استخداـ كسائلا .1
 .لأغنيةبؼعرفة كضع الطلاب بعد استخداـ كسائلا .2
 .لأغنيةبؼعرفة الزيادة بُ الطلاب بعد استخداـ كسائلا .3
 فوائد البحث. ه
 :كمن ابؼتوقع ىذا البحث لتوفتَ الفوائد التالية
 .فوائد نظرية .1
كيتوقع نتائج ىذه البحوث من الناحية النظرية بيكن أف تسهم بُ تعلم اللغة 
، كمن غنيةخصوصا على زراعة تعلم مفردات اللغة العربية باستخداـ كسائل الأ .العربية
ابؼتوقع أيضا ىذا البحث الإسهاـ بُ دراسة اللغة العربية بُ شكل برولان من التعلم الذم 
 .يهتم فقط بنتائج ىذه الدراسة إلى أف عملية كاعية
 الفوائد العملية .2
 بؼعلمي غنيةبيكن أف يسهم ىذا البحث باللغة العربية ابؼعلم كالطلابوسائل الأ
اللغة العربية، بيكن استخدامها كأسلوب بديل لتحستُ تعلم الطالب كبرقيق استخداـ 
بيكن برستُ ىذه العملية التعليمية للطلاب، كفهم . لتنظيم التعلم الإبداعي كالابتكارم
. الطلاب لدراسة اللغة العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثانى 
 الّدراسة النظريّة
  فعاليةتعريف.1
 ىي فعالية.ابؼقدرةعلىتحصيلالنتيجةابؼطلوبةكابؼبتغاةكابؼتوقعة ىي فعالية
. قدرتهاعلىالتكٌيفوالاستمرارفيالبيئة. قدرةابؼنظمةعلىتحقيقالأىدافالتيتسعىإليها
. قدرتهاعلىالتطٌوركالنموكالاستمراريٌة
بسبب تأثتَ الانطباع الناشئة بُ العقل "بُ حتُ تفيد أنواريفيك قد يكوف 
؛ بينما فعالة )بعد بظاع أك رؤية شيء(كابؼشاىدين كابؼستمعتُ كالقراء، كىلم جرا 
حوؿ الفعالية قياس ما إذا كاف (يكوف فعاؿ أك ناجع،  )كنتيجة لذلك، نفوذىا، كآثاره(
حوؿ (بيكن أف تسفر عن نتائج، بسكنت  )النجاح بُ برقيق أىداؼ برنامج ابؼخدرات
  :كيوم إيرجانتي كينتجيل: بُ( ". )حوؿ القوانتُ كالأنظمة(ىذا التشريع  )ابعهد، العمل
عض ما كرد أعلاه، فإنو بيكن استنتاج حوؿ فعالية باىوابينجتَتياف عبارة عن سلسلة من 
ابؼهاـ التي يتم القياـ بو لتحقيق تلك الأىداؼ كالغايات التي كانت سابقا ديتابكاف بُ 
 .منظمة
بُ كينتجيل إيرجانتيأطركحة (خصائص كلمة ىارم بيمبيلاجارابمينوركت افيكيفيتاس 
 :فعالية التعلم البرامج على العلامة مع ابػصائص التالية )كيوم
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 إجراء الطلبة بلوغ الأىداؼ التعليمية التي قمت بتعيينها بنجاح-1
لتوفتَ خبرات التعلم التي تعتبر جذابة، كإشراؾ الطلاب بنشاط من أجل دعم برقيق -2
أىداؼ تعليمية 
بسلك الوسائل لدعم التعليم كالتعلم -3
من الشرح أعلاه فإنو بيكن الاستنتاج بأف حسن التعلم كيفية إدارة ابؼعلمتُ توجيو 
 .الأطفاؿ إلى تلميذه اكتساب ابؼعرفةكتوفر بذربة تعلم أنتًاكتيف
استنادان إلى خصائص التعلم الفعاؿ كما ىو موضح أعلاه، فعالية التعلم البرامج 
كلكن ينبغي أيضا استعراض من حيث . ليس فقط من حيث مستول التحصيل التعليمي
كتشمل ابعوانب نتائج استعراض نتائج تعلم الطلبة بعد التعلم . العمليات ككسائل الدعم
تشمل جوانب العملية مراقبة مهارات . تتضمن القدرة ابؼعرفية،العاطفية، كفسيكوموتوريك
الطالب، الدافع، كاستجابة، كالتعاكف، كابؼشاركة النشطة، مستول الصعوبة بُ استخداـ 
كسائط الإعلاـ،الوقت، فضلا عن استكشاؼ الأخطاء كإصلاحها التقنيات التي بً 
التوصل إليها الطلاب عند تدريس كأنشطة التعلم القائمة تشمل دعم ابعوانب كسيلة 
لاستعراض استعراض ابؼرافق ابؼادية دانباىاف فضلا عن ابؼصدر اللازمة للطلاب بُ 
 .التدريس كالتعلم عملية مثل الفصوؿ الدراسية كابؼختبرات، كالتعلم ككسائط الإعلاـ
 
 :أىداف فعالية .1.1
 .قدرة ابؼنظمة على برقيق الأىداؼ التي تسعى إليها .2
 قدرتها على التكٌيف كالاستمرار بُ البيئة .3
 قدرتها على التطٌور كالنمو كالاستمراريٌة .4
 .العوامل التي تؤثر على فعالية التعلم .2.1
ابؼنهج الدراسي ىو برنامج تعليمية التي يتم التخطيط بؽا كتنفيذىا من أجل برقيق ىدؼ 
 .ذلك ىو منهج ابؼبادئ التوجيهية بُ التدريس كأنشطة التعلم. معتُ
 استًاتيجية كأساليب التعلم- 
 مواد التعلم- 
 التعلم كسائل الإعلاـ- 
 تقييم التعلم -
 ابؼعلم أسلوب التدريس -
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 ميتعريف التعل .2
التعلم ىو تفاعل ثنائي الابذاه بتُ ابؼعلمتُ كابؼتعلمتُ ، كبتُ كل من 
 .الاتصالاتوالابذاات التوجو علي ابؽدؼ الذم بً تعيينو قبلو
لتعليمهوالعملٌيةابؼنٌظمةالٌتيتماربظنقبلابؼعٌلم؛بهدفنقلابؼعارفابؼهاراتٌيةإلىالطلبة،كتنميةاٌتجا 
. اىاتهمنحوىا،كيعٌدالتعٌلمهوالٌنابذابغقيقيلعملٌيةالٌتعليم
تلك العملية التعليمية بػمعناىا الشامل، عملية (: كيعريف رشدم لبيب على أنو
تكيف، يكتسب ابؼتعلم خلالػها أساليب جديدة للسلوؾ تؤدم إلى إشباع حاجاتو 
كميولو كتػحقيق أىدافو التي يػحددىا لنفسو، نتيجة لتفاعلو مع البيئة الاجتماعية 
 .)كابؼادية
التفاعل (كابغقيقة أف جهدا كاعيا للتعلم من معلم إلى ميمبيلاجاركاف للطلاب  
 .من أجل برقيق الأىداؼ ابؼتوقعة )ابؼباشر للطلاب مع مصادر التعلم الأخرل
: الأىداف التعليـمية -
الفهم بَ (قدرة التلميذ على التعرؼ سػمعيان على الكلمػات ابعديدة بَ القطعة . 1
 )الاستعاع
. قدرة التلميذ على نطق أسػمػاء أعضاء الأسرة العربية كالكلمػاة ابعديدة بصفة عامة. 2
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. القراءة الصامتػة للقطعة بسرعػة معقولة. 3
. فػهػم ابؼعانى العامة كالتػفصيلية للقطعة. 4
. فػهػم ابؼعانى الكلمػات ابعديدة من خلاؿ السياؽ. 5
. القراءة ابعهرية ت الدقيقػة للقطعة، كتػمػثل ابؼعانى الواردة. 6
.... كتابة ابعمل الآتية. 7
مثلا، رقم  )2(كتابة بعض الكلمػات كالعبارات التى بوتػاج إليها بَ تدريب رقم . 8
 .الخ.....، )7(، )6(، )5(
: الأىداؼ التعلػيػمية العامة
. ػ أف تعلم الطالب اللغة العربية ليفهم معانى القرآف الكرنً
. ػ أداء النطق الصحيح للحركؼ العربية
. ػ معرفة التعاليػم الإسلامية كالثػقػافة العربية
ػ إتػقػاف ابؼهارات اللغوية الأربػع كالاستمػاع كالقراءة كالتكلػم كالكتابة حتى لا يػجد أية 
. صعوبة بَ استخداـ اللغة العربية كتابة كتػحدثا لقضاء ابغاجابت الرسػمية كغػتَ الرسػمية
ػ ابؼقدرة على التحدث اللغة العربية بَ مواقف ابغياة اليومية، حتى يكوف اتصاؿ الطالب 
. بااتػمػع طبيعيان 
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ػ تزكيد الطالب بدػعلومات عػامة عن بلاد عربية كشعو بها، كعػأداتها كآدابها كثػقافتها 
. كفنونها حتى لابوسب الطالب نفسو غريبان بَ ااػتمع
. ػ بسكتُ الطالب من استخداـ كإنتاج التًاكيب اللغوية البسيطة
.  ػ تكوين ابعمل العربية كابعػملة الاسػمية
: تعريف اللغة. 3
كلكن .  ىناؾ عدة تعاريف للغة تذكرما كتب علم اللغة كابؼعاجم كابؼوسوعات
فإف اللغة نظاـ اعتباطي لرموز , كبػموجب ىذا التعريف. ىناؾ تعريفا يناسب أىدافنا ىنا
. صوتية تستخدـ لتبادؿ الأفكار كابؼشاعر بتُ أعضاء بصاعة لغوية متجانسة
: كيبرز ىذا التعريف النقاط الآتية
كىذا يعتٍ أف اللغة تػخضع لتنظيم معتُ أك تبدل تنظيما معينا بُ . اللغة نظاـ .1
إف اللغة , كبعبارة أخرل. مستوياتػها الصوتية كالفونيمية كالصرفية كالنحوية كالدلالية
 .ليست فوضية، بل تػخضع لتنظيمات بؿددة
 . نظاـ اللغة اعتباطي .2
 . اللغة أساسا صوتية .3
 
 
 :تعريف اللغة العربية .4
اللغة العربية ىي أكثر اللغات بردثان ضمن بؾموعة اللغات السامية، كإحدل 
 مليوف نسمة ، كيتوزع متحدثوىا 224أكثر اللغات انتشارنا بُ العالم، يتحدثها أكثر من 
بُ الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من ابؼناطق الأخرل اااكرة كالأحواز كتركيا كتشاد 
اللغة العربية ذات أبنية قصول لدل ابؼسلمتُ، فهي لغة مقدسة . كمالي كالسنغاؿ كإرتتَيا
 بُ الإسلاـ إلا بإتقاف بعض من كلماتها )كعبادات أخرل(، كلا تتم الصلاة )لغة القرآف(
أىمية اللغة العربية  .1.4
كما أف أبنية ىذه اللغة تزيد يوما .  إف اللغة العربية مكانة خاصة بتُ لغات العالم
: كترجع أبنية اللغة العربية إلى الأسباب الآتية. بعد يـو بَ عصرنا ابغاضر
. إف اللغة العربية ىي اللغة التي نزؿ بػها القرآف الكرنً. لغة القرآف الكرنً .1
كىي بذلك اللغة التي بوتاجػها كل مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف الذم يستمد 
 .منو ابؼسلم الأكامر كالنواىي كالأحكاـ الشرعية
. إف كل مسلم يريد أف يؤدم الصلاة عليو أف يؤديها بالعربية. لغة الصلاة .2
فيصبح تعلم .كلذلك فإف العربية مرتبطة بركن أساسي من أركاف الإسلاـ
 .العربية بذلك كاجبا على كل مسلم
إف لغة أحاديث الرسوؿ الكرنً صلى الله عليو كسلم . لغة ابغديث الشريف .3
كلذا فإف كل مسلم يريد قراءة ىذه الأحاديث كاستيعابػها . ىي اللغة العربية
 .أف يعرؼ اللغة العربية
إف العرب الآف ينموف اقتصاديا بشكل سريع . ابؼكانة الاقتصادية للعرب .4
مػما يػجعل لػهم كزنا اقتصاديا , بفضل ما لديهم من ثركات نفطية كمعدنية
كتتواكب أبنية اللغة مع الأبنية الاقتصادية . كبتَا ككزنا سياسيا موازيا
 .كالسياسية لأصحابػها
إف العربية مستخدمة كلغة أكلى بَ اثنتتُ كعشرين . عدد متكلمي العربية .5
كىذا يعتٍ . دكلة عربية كتستخدـ كلغة ثانية بَ كثتَ من الدكؿ الإسلامية
كما أف كثتَا من شعوب الدكؿ . أف سبع دكؿ العالم تتكلم العربية لغة أكلى
بتعلم اللغة العربية , بل كترحب, الإسلامية لديػها الاستعداد النفسي
 .لارتباط ىذه اللغة بديانة ىذه الشعوب
: أىداف تعلم اللغة العربية .2.4
 . أف ينشأ الطالب على حب الٌلغة العربٌية لغة القرآف الكرنً -
التعٌرؼ على مواطن ابعماؿ بُ الٌلغة العربٌية كآدابها، كأف يكتسب  -
 . الطالب القدرة على دراسة فركع الٌلغة العربٌية 
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تعريف الطالب بألفاظ الٌلغة العربٌية الصحيحة كتراكيبها كأساليبها  -
 . السليمة بطريقة مشوقة كجذابة 
 .أف يستغل الطالب كقت فراغو بالقراءة كالإطلاع كالرجوع إلى ابؼكتبة -
 بسكتُ الطاب من القراءة الصحيحة، كأف يكتب القدرة على استعماؿ  -
اللغة استعمالان صحيحان بُ الاٌتصاؿ مع الآخرين؛ كالسرعة كجودة 
الإلقاء كحسن التعبتَ، كتعويده حسن الاستماع بؼا يسمع بفا ييٌسر لو 
 . أموره كيعينو على قضاء حوائجو
تنمية الذكؽ الأدبي لدل الطالب حتى يدرؾ النواحي ابعمالية بُ  -
 . أساليب الكلاـ كمعانيو كصوره
تعويد الطالب التعبتَات السليمة الواضحة عن أفكاره كما يقع برت  -
 .حواسو نطقان ككتابة كحسن استخداـ علامات التًقيم
 تنمية قدرة كمهارة الطالب الإملائية كابػطية بحيث يستطيع الكتابة  -
 .الصحيحة من بصيع النواحي
 إيقاظ كعي الطالب لإدراؾ شرؼ الكلمة كتوجيهو؛ للمحافظة على  -
 .طهارتها كنقائها حتى لا تستعمل إلا بُ ابػتَ
 مساعدة الطالب على فهم التًاكيب ابؼعقدة كالأساليب الغامضة  -
 .كبسكتُ الطالب من التفكتَ بدٌقة كالبحث العقلي الدقيق
 . العمل على النهوض باللغة العربية كالعمل على نشرىا قدر ابؼستطاع -
 تعويد الطلاب على قواعد ابغديث كاحتًاـ الرأم الآخر ككذلك التغلب على  -
 .عامل ابػجل
 المفردات تعريف .5
ابؼفردات ىي كاحدة من عناصر اللغة التي بهب أف يلم بابؼتعلمتُ لغات الأجنبية 
فهم لكتابة نص أك . ليتمكن من اكتساب ابؼهارات اللازمة للتواصل مع تلك اللغة
مفردات . الطلاقة الشفوية للغة العربية ابؼنطوقة تعتمد كثتَا على التمكن مفردات
الشخص ابػاضعة لأكثر، الفهم القراءة بييل إلى أف يكوف أكثر سهولة، سلس ابغديث 
كلذلك، التمكن من ابؼفردات ابغاجة إلى الاستمرار بُ كضع كل شخص يريد أف . أسرع
 . )باللغة العربية(يتكلم، حتى أكثر تقدما باللغة الأجنبية 
 فأكثر حرفتُ من تتكوف التى الكلمة أك اللفظية :مفردات كاحدىا ابؼفردات
 القاموس صطلاح بُ ابؼفردات ك .أدات أك ابظا أك فعلا أكانت سواء معتٌ، على كتدؿ
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 مع الكلمات بقائمة ابؼفردات كيعرؼ .الكلمات قائمة ىي الأندكنيسية للغة العاـ
  .توحيداف اللغة بُ تتوحد ك تركيبا تتًكب بها القواعد،
 تعليم المفردات .1.5
. الػمفردات مكوف أساس من مكونات اللغة، بل ما اللغة إلامػجموع مفردات ككلمػات
 لا حظ الػمجموعة الأكلى تػجدىا أعلاما لا تػختلف بَ دلالتػها من لغة ألى 
إذف ىذه الػمجموعػة ليست من الػمفردات : أخرل، كلكنػها قد تنطق بنطق مػختلف
التعليػمية التى يتم استهدافها بالتعليم، كلا تكوف من قوائم الػمفردات بَ الأصل، كلكننا 
كىي . نستفيد منها بَ سياؽ تدريس الػمفردات كالتًكيب، كبَ تعليم الػمهارات كلها
. منطلق أساس ندرب من خلابؽا على بصيع عناصر اللغة كبصع مػهاراتها
 لا حظ الػمجموعة الثانية تػجدىا مفردات تػختلف بَ دلالتها من لغة إلى 
إذف ىذه الػمجموعػة تعد من الػمفردات التى يتم استهدافها بالتعليم، كتكوف من : أخرل
. قوائم الػمفردات بَ الأصل، كيدرب عليها بعد معرفة معناىا
 لا حظ الػمجموعتتُ الثالثة كالرابعة تػجدبنػا بصػلا كتراكيب، كلكن ارتباط 
، كىذا النوعيعٌلم بَ برامج "تعبتَات"مكونات ابؼػجموعػة الثالثة ببعضها ثوٌم، كتسٌمى 
تعليم اللغة مع الػمفردات، لأف ابؽدؼ ىو معرفة السياؽ الذم ترد فيو، كلا يشتًط معرفة 
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الطالب بػمعتٌ كلمػاتها مفرٌقة، كلا معرفتو لكامل دلالتها، إذف ىذه ابؼػجموعػة تعد من 
بػخلاؼ . ابؼفردات التى يتم استهدافها بالتعليم، كتكوف من قوائم ابؼفردات بَ الأصل
الػمجموعػة الرابعة، التى تعد من ابعمػاؿ كمن موضوعػات التًاكيب، كتدرس بدركس 
. التًاكيب
كالػحوارات :  كالأصل أف تقدـ ىذه ابؼفردات بَ سياقات لغوية يسهل مػحاكاتها
كالنصوص السهلة، فهي كسيلة لعرض ابؼفردات بَ مواقف كسياقات مػختلفة، 
تعتػمدعليػها التدريبات اللغوية اللاحقة التأخذ بيد الطالب نػحو استعمػاؿ اللغة كبفػارستها 
كىكذا ينبغى تعليم ابؼفردات بَ الػحوار كالنصوص القرائية من . بَ التعبتَ كالاتصاؿ
. خلاؿ السياؽ
 تقدـ ابؼفردات بَ الطرؽ التقليدية دكف اعتمػاد خطة كتدرجة بَ النمو اللغوم 
كتصاعد الثركة اللفظية، كدكف اعتمػاد فلسفة معينة بَ اختيار ابؼفردات كالشيوع مثلا، 
ففي بعض البرامج يشيع البدء بػمفردات . كدكف معالػجة ابؼفردات بأسلوب تعليػمي سليم
منفصلة يتعلمها الدراس على حدة، حتى إذا استوعبها أدخلها بَ بصل، كابؼفردات ىنا 
تقدـ بػمعزؿ عن سياقاتها كبعيدة ػ إلى كبتَ ػ عن مػجاؿ اىتمػامات الدارستُ كقدراتهم 
. فضلا عن مػجافاتها بؼػا انتها إليو ميداف تعليم اللغات الأجنبية من حقائق
 كيظن كثتَكف بفن لا علم لػهم بعلم اللغة التطبيقي أف تعليم اللغة يػمكن أف يتٌم 
كلذا فقد صدرت مػجموعػة : بتعلٌػم مفرداتها، كحفظ أكبر قدر منها بػمعزؿ عن سياقها
من الكتيبات التجارية لتعليم اللغات، يزعػم أصػحابها أف تعليم لغة معينة يكفية ثلاثة 
، كىذه الكتب عبارة عن مػجموعػة من )كىكذا...تعلم العربية بَ ثلاثة أياـ(: أياـ
، ...ابؼفردات الشائعة بَ موضوعاتها،  كمثل ما يستخدـ بَ السوؽ أك ابؼطعم أك ابؼطار
. كيػبتُ معناىا بواسطة التًبصة إلى اللغة الوسيطة إف كانت لغة ابؼستخدـ الأـ العربية
 كليس ابؽدؼ بَ تعليم ابؼفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها فػحسب، أك 
فهم معانيها مستقلة فقط، أك معرفة طريقة الاشتقاؽ منها، أك مػجرد كصفػها بَ تركيب 
لغوم صػحيح، إف معيار الكفاءة بَ تعليم ابؼفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على ىذا 
كلة بالإضافة إلى شيء آخر ىو أف يكوف الطالب قادرا على استخداـ الكلمة ابؼناسبة 
. بَ الأعػم، مػمن ليس دراية بعلم اللغة التطبيقي
 كابؼػعلم ابؼتػقػنيزكد طلابة ببعض الاستًاتيجيات التي تعينهم على التعلم، كفيمػا 
ىذه .يػخص ابؼفردات يػمكنو تشجيعهم على إعداد قوئم بالكلمػات ابعديدة أكلان بأكؿ
فالتسجيل ابؼنطم ابؼكتوب بؽذه تاكلمػات يػيسر عليهم : القوئم تساعد الطلاب كثتَا
كمن الأفضل . حفظها كاستخدمػها، كيساعدىم على مراجعة ما كتبوه بَ فتًات متباينة
. تشجيعهم على تسجيل الكلمة بَ سياؽ يوضػح معناىا، لا على تربصػة معناىا
الشيوع، الارتباط بػحاجات الدارستُ، الارتباط بعالم الدارستُ : أسس اختيار ابؼفردات
. ابؼعربُ، الارتباط مستو بالدارستُ العمرم، الأبنية الاتصالية، الصحة اللغوية كالفصاحة
بياف ما تدؿ عليو الكلمة بػإبػراز عينها ػ إف أمكن ػ أك : أساليب توضيح معتٌ ابؼفردات
، تػمثيل الدكر )فتح الباب(، تػمثيل ابؼعتٌ )قلم(. إبراز صورتها إف كانت مػحسوسة
للعائلة تذكر (، ذكر ابؼتضادات، ذكر ابؼتًادفات، تداعي ابؼعاني )مريض يشكو من بطنو(
، ذكر أصل الكلمة كمشتقاتها، شرح معتٌ الكلمة )زكج كزكجة كأكلاد كأسرة: الكلمػات
بالعربية، إعػادة القراءة كتعددىا يساعد على معرفة ابؼعتٌ أكثر، البحث بَ ابؼعجم، 
. إيرادىا بَ أمثلة متعددة
 ابؼفردات أك الكلمة تقل أبنيتها التعليػمية عندما تكوف بػمفػردىا، لذا ينبغي أف 
يػحرص دائمػا على تعليػمها بَ بصل ك من خلاؿ سياقات ذات معتٌ كمفهومة 
بػحيث لا (كأف يػتضمن الدرس أك الوحدة مفردات مػختارة بعناية كتركيز . للدارستُ
 )تػحبوم على الكثتَ من ابؼفردات غػتَ الضركرية أك الصعبة التي تزيد من عوائق التعلم
كأف تتكامل مع مفردات بقية الدركس أك الوحدات لتشكل بَ النهاية الذ ختَة ابؼفرداتية (
. ابؼستهدفة بَ ابػطة أك الػمنهج التعليػمي )ابؼعجمية(
 
 
 المفردات تعليم أىداف .2.5
 :يلي كما ىو العربية اللغة ابؼفردات تعليم من العاـ الغرض
 ككذلك النص قراءة خلاؿ من كإما الطلاب، أك التلميذ على ابعديدة ابؼفردات معرفة .1
 .ابؼسموع فهم
 لأف صحيح، بنطق ابؼفردات نطق على قادرة لتكوف الطلاب أك التلميذ تدريب .2
 .أيضا كصحيح بحسن كالقراءة الكلاـ كفاءة إلى كيفهم بهعل ىو الصحيح النطق
 بصلة سياؽ بُ استخدامها عند أك ابؼعجمية، أك الدلالات إما ابؼفردات، معتٌ فهم .3
 .معينة
 كفقا )الإنشائي( كالكتابة )الكلاـ( الشفهي بالتعبتَ مفردات ككضع تقدير على قادرة .4
 .الصحيح لسياقها
  : أبنية تدرس ابؼفردات
كمع .  قد بىتلف خبراء تعليم اللغات الثانية بَ معتٌ اللغة، ك بَ أىداؼ تعليمها
ذلك فإنهم تنفقوف على أف تغلم ابؼفىدات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية 
.  ك شرط من شركط إجابتها
:  معتٌ تعليم ابؼفردات
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 قد يرل البعض أف تعلم الدارس الأجنبي معتٌ كلمة عربية يعتٌ قدر تو على 
كالبعض الآخر قديظن أف تعلم الكلمة العربية . تربصتها إلى لغتة القومية كإبهاد مقابل بؽا
. ككلا الرأيتُ غتَ صحيح. يعتٌ قدرتو على برديد معناىا بُ القواميس كابؼعاجم العربية
 ليست القضية بُ تعليم ابؼفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها فحسب، أك 
أك معرفة طريقة الاشتقاؽ منها، أك بؾرد كصفها بُ تركيب ..... فهم معناىا مستقلة
إف معيار الكفاءة بُ تعليم ابؼفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على ىذا . لغول صحيح
كلو بالإضافة ألى شيء آخرلا يقل عن ىذا كلو أبنية، ألا ك ىو قدرتو على أف يستخدـ 
.  الكلمة ابؼناسبة بَ ابؼكاف ابؼناسب
: توجيهات عػامة بُ تدريس ابؼفردات
فيما يلي بؾموعة من التوجيهات العامة التي قد تسهم بُ تدريس ابؼفردات بُ برامج 
.  تعليم العربية للنا طقتُ بلغات أخرل
يػتػفاكت ابػبراء بُ برديد القدر ابؼناسب من ابؼفردات الذم ينبغي : القدر الذم تعلم . أ
فبعضهم يقتًح من . أف نعلمو للدراستُ بُ برامج تعليم العربية للنا طقتُ بلغات أخرل
.  كلمة للمستول ابؼتوسط0051/0001من .  كلمة للمستول الابتدائي0001/057
كيبدك أف ىذا البعض متأثر بالرأم القائل بأف .  للمستول ابؼتقدـ0002/ 0051من 
 كلمة بُ ابؼرحلة الإبتدائية كاؼ لأف يكوف لديهم 0052/0002تعليم الأطفاؿ من 
أكلابنا تركيب : على شريطة أف يتعلموا مهارتتُ أساسيتتُ. قاموسا يفي بدتطلبات ابغياة
. الكلمات، كثانيهما كيفية استخداـ القاموس
.  كتعتًض كليجا ريقرز على مبدأ برديد رقم يستهدؼ البرنامج تعلميو للدارستُ
 كلمة كافية لضماف 0005 كلمة أك حتى 0003فلا أحد يستطيع بَ رأيػها أف يزعم أف 
الطلاقة بَ قراءة بـتلف ابؼطبوعات، بَ بـتلف التخصصات، مهما ركعي بَ اختيار ىذا 
. العدد من ضوابط
 من ىنا نقوؿ إف القدر الذم ينبغي أف يعلم بُ برامج تعليم العربية كلغة ثانية، 
أمر نسبي بتوقع على أىداؼ البرنامج، كابؼهارات اللغوية ابؼطلوب إكتسابها للدارستُ 
 .كابؼواقف التي يراد تدريبهم على الاتصاؿ بالعربية فيها
كازيفيية موجاميية كموفركدات : من حيث الوظيفة، كيتميز ابؼفردات إلى قسمتُ
ابؼنزؿ (الأكلى ىي ابؼفردات التي بؽا معتٌ بُ قاموس مثل بيت، القلم، سيارة . موفركدات
بينما الثاني بؾموعة مفردات للاضطلاع بدهمة، على سبيل ابؼثاؿ . )كالأقلاـ كالسيارات
 .ماكشوؿ، كنفحة، كما شابو-ابعرة، أبظأاؿ-رسالة بن
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 تعريف الوسائل .6
عرؼَّ عبد ابغافظ سلامة الوسائل التعليمية على أنها أجهزة كادكات كمواد 
يستخدمها ابؼعلم لتحستُ عملية يضاؼ كالتعلم ابغاكم تٌدرج ابؼربوف بُ تسمية الوسائل 
كسائل الإيضاح، الوسائل البصرية، الوسائل : التعليمية فكاف بؽا أبظاء متعددة منها
السمعية، الوسائل ابؼعنية، الوسائل التعليمية، كأحدث تسمية بؽا تكنولوجيا يضاؼ التي 
كىي بدعناىا الشامل تضم . تعتٍ علم تطبيق ابؼعرفة بُ الأغراض العلمية بطريقة منظمة
دكات كالاجهزة كالتنظيمات ابؼستخدمة بُ نظاـ تعليمي بغرض برقيق لأبصيع الطرؽ كا
 .أىداؼ تعليمية بؿددة البداية
الوسائل التعليػمية ىي كل أدات يستخدمػها ابؼػعلم لتحستُ عػملية التعليم، 
كتوضيح معاني كلمػات ابؼعلم، أك لتوضيح ابؼعاني كشرح الأفكار ك تدريب الدارستُ على 
ابؼهارات كإكتسابهم العادات كتنػمية الابذاىات كغرس القيم، دكف الاعتػمػاد الأساسي 
بعبارة أخرل أنها أجػهػزة . من جانب ابؼعلم على استخداـ الألفاظ كالرموز كالأرقاـ
 كقاؿ الله تعلى بُ .كأدكات كمواد يستخدمػها ابؼعلم لتحستُ عملية التعليم كالتعلم
كىعىلَّمى آدى ـى اٍلأىٍبظىاءى كيلَّهى ا بٍيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمى لاى ًئكى ًة فػىقىاؿى أىٍنًبئيوني بًأىٍبظىاًء " القرآف الكرنً 
 ".ىى  ؤيلاى ًء ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقتُى 
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بيكن أف يساعد . عملية التدريس كالتعلم، بوجود كسائل الإعلاـ لو معتٌ ىاـ
بيكن تبسيط . بسبب الغموض بُ أنشطة ابؼواد ابؼقدمة بعرض كسائط الإعلاـ كوسيط
بيكن أف بسثل كسائل . تعقيد ابؼواد التي سيتم تسليمها لتلميذه بدساعدة كسائط الإعلاـ
بيكن أف تكوف . الإعلاـ ما ىو أقل قدرة على تلاكة ابؼعلم عن طريق الكلمات أك ابعمل
كىكذا، الطالب أكثر . ابؼواد كيبستًاكاف حتى ديكونكريتكاف مع كجود كسائل الإعلاـ
ابغديث عن الوسائل .سهولة ىضم ابؼواد من دكف ابؼساعدة من كسائل الإعلاـ
، خى طَّ النَّبيُّ صىلىَّ اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى خىطَّا ميرىبػَّعنا: عىٍن عىٍبًد اًلله رىًضيى اللهي عىٍنوي قىاؿى " التعليمية 
ًمٍن ، كىخى طَّ خيطيطنا ًصغىارنا ًإلىى ىى ذى ا الًَّذم بُ اٍلوىسىط ً,كىخى طَّ خىططًّا بُ اٍلوىسىًط خى ارًجن ا ًمٍنوي 
قىٍد أىحى اطى ًبًو : أىك ٍ- كىىى ذى ا أىجىليوي بؿًي ٍيطى ًبو ً, ىى ذى ا اٍلإً ٍنسىافي (: كىقىاؿى , جى انًًبًو الًَّذم بُ اٍلوىسىط ً
نػىهىشىوي  ,فىًإٍف أىٍخطىأىهي ىى ذى ا ، كىىى ًذًه اٍبػيطيطي الصصِّغىاري اٍلأىٍعرىاضي , كىىى ذى ا الًَّذم ىيوى خى ارًجه أىمىليوي 
 ).ركاه البخارل ()نػىهىشىوي ىى ذى ا, كىًإٍف أىٍخطىأىهي ىى ذى ا , ىى ذى ا
أبنية الوسائل التعليػمية 
كابغواس ىي .  تكمن أبنية الوسائل التعليػمية بَ كونها بـاطبة بغواس الإنساف
ابؼنافذ الطبيعية للتعلم، كيرل بعض ابؼربػيػتُ أنو يػجب أف يوضع كل شيء أماـ ابغواس 
كلذلك دعػا الػمنشغولوف . كلمػا كاف ذلك مػمكنا إذ أف الػمعرفة دائػمػا تبدأ من ابغواس
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بَ بؾاؿ التعليم إلى استخداـ الوسائل التوضيحية، لأنها ترىق ابغواس كتوقظها كتعينػها 
. على أف تؤدم كظيفتػها بَ أف تكوف أبوابا للمعرفة
 كتػمثل أبنية الوسائل التعليػمية بَ عملية التعليم كالتعلم بَ تأثتَىا الفعاؿ على 
ابؼعلم كابؼتعلم : العناصر الرئيسية الثلاثة من عناصر العملية التعليػمية التعلمية كىي
: كالػمػادة التعليػمية كمػايلخص بَ الآبٌ
أبنية للمعل 
: تساعد استخداـ الوسائل التعليػمية للمعلم بَ عملية التعليم على الأمور التالية
 .تساعد على رفع الدرجة كفايتو الػهنية، كاستعداده .1
 .تغتَ دكره من الناقل كالػملقػن إلى دكر الػمخطط، كالتحكم بػها .2
 .تساعده على حسن عرض ابؼػادة، كتقويػمو، كالتحكم بػها .3
 .تػمكنو من استغلاؿ كل الوقت الػمتاح بشكل أفضل .4
 .توفر كقتو كجػهده الػمبذكلتُ بَ تػحضتَ ابؼواقع التعليػمية كإعدادىا .5
 .تساعد بَ إثارة دافعية طلابة .6
تساعده على التغلب على حدكد الوماف كالػمكاف بَ حػجرة الدراسة، كذلك من  .7
 .خلاؿ عرض بعض الوسائل عن ظواىر كقعت بَ زمن فات أك بَ مكاف بعيد
 
أبنية للمتعلم 
: كتكمن أبنية الوسائل التعليػمية للمتعلم من خلاؿ الآبٌ
 .تنػمي بَ الػمتعلم حب الاستطلاع كترغبو بَ التعلم .1
 .تقوم العلاقة بػيػنة كبتُ الػمعلم، كبينو كزملائو .2
 .توسع مػجاؿ الػخبرات التى يػمربػها .3
 .تزيد ثػركتو اللفظية سواء كانت عن الػمحسوس أـ عن الػمجرد .4
 .تسهم بَ تكوين اتػجاىات مرغوب فيػها .5
 .تشجعمو على الػمشاركة كالتفػاعل مع الػمواقف الصفية الػمختلة .6
 .تثػتَ اىتػمػامة كتشوقة إلى التعلم .7
 .توفر من كقتو كجػهػده بَ التعلم .8
أبنية للمػادة التعلػيػمية  
: أما أبنية الوسائل التعليػمية للػمػادة التعليػمية فتكمن بَ النقػاط التالية
تساعد على توصيل الػمعلومات، كابؼواقف، كالاتػجاىات الػمضمنة بَ ابؼػادة  .1
التعليػمية إلى الػمتعلميىن، كتساعدىػم على إدراكها إدراكا متقاربا، كإف اختلف 
 .مستواىم
 .تساعد على إيقاع الػمعلومات حية كذات صورة كاضػحة بَ ذىن الػمتعلم .2
تبسيط الػمعلومات كالأفكار كتوضيحها، كتساعد الطلبة على القياـ بأداء 
 .الػمػهارات كمػا ىو مطلوب منهج
 :فوائد الوسائل التعلمية
للوسائل التعلمية فوائد كثتَة بَ بؾاؿ التعليم على بكو عاـ كبَ بؾاؿ تعلم اللغات على 
بكو خاص إذا أحسن استخدامها على كحجو فعاؿ بهدؼ برقيق الأىداؼ ابؼرسومة 
كفيما يلى قائمة بأنهم ىذه الفوئد كما أكردىا مؤلفا التقنيات التًبوية بَ . للبرنامج ابؼعتُ
:  تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها
 . تنمي بَ ابؼعلم حب الاستطلاع كترغيو بَ التعلم .1
 .تشوؽ ابؼعلم للتعلم كتزكي نشاطة بَ قاعة الدرس .2
بررر ابؼعلم من دكره التقليدم أم بذعلو مشاركا بعد أف كاف مستمعا كتقوم فيو ركح  .3
 .الاعتماد على النفس
توسع بؾاؿ حواس ابؼتعلم ك إمكانيات الاستفادة منها فتساعد على تدريب الإذف  .4
على بظاع صوت ابغرؼ أك الكلمة، كالعتُ، لتلم بجميع بؿتويات الصورة أك ابؼادة 
 .التعليمية ابؼعركضة
 تساعد على معابعة مشاكل النطق كحسن لفظ الكلمات كالأصوات .5
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 تؤكد شخصية ابؼتعلم كتقػضػي على خيطو .6
 .تساعد على ربط أجزاء ابؼلومة بيعضها كربط الأجزاء بالكل كمعرفة نسبة الأشياء .7
تعلم ابؼعاني الصحيحة اللعارات كابؼفردات الغامضة كااردة بأقل الأخطاء، ك أقصر  .8
 .الأكقات ك تنمي مفردات ابؼتعلم
 .تدفع ابؼتعلم للمتعلم بواسطة العمل كترغيو بَ التعليم .9
 .تقول ركح التأمل بَ ابؼتعلم كتساعد على استباط ابؼعارؼ ابعديدة .01
تساعد على نقل ابؼهارات من صاحب ابؼهارات إلى أكبر عدد من ابؼتعلمتُ  .11
 .بإدرؾ حسي متقارب بغض النظر عن ابؼستول الثقابُ
تساعد على جلب العالم إلى فرفة الصف أم تزكي ابغس الزماني كابؼكاني لدل  .21
 .ابؼتعلم
تقول شعور ابؼتعلم بأبنية ابؼعلومات كابؼعارؼ التى اكتسبها كذلك يؤدم إلى  .31
 .تعزيزىا
تعابِ مشكلتي الانفجار السكاني كابؼعربُ بتسختَىا لوسائل الاتصاؿ ابعماىتَية  .41
 .بَ العمليات التًبوية
 .توفر كقت كل من ابؼعلم كالتعلم .51
 .تستَ كتسهل عمنيتي ابؼتعليم كالتعلم .61
الطلاب القياـ بابؼزيد من الأنشطة التعليمية، ليس فقط الاستماع إلى شرح  .71
 .ابؼعلم، كلكن أيضا أنشطة أخرل مثل مراقبة، أداء، كإظهار، كآخركف
 نالوسائل التعليمية كدكرىا بَ عملية تعلم كتعليم اللغة العربية
نظرا لأبنية استخداـ الوسائل التعليمية لتعليم ك تعلم اللغة العربية، كصورىا بَ 
فالوسيلة . تطوير ىذه العملية، فأردت أف أعرؼ ىنا بعض الوسائل التعليمية ابؼهمة
 .التعليمية ابؽادفة ابؼناسبة تساعد ابؼعلم بَ توصيل ابؼادة التعليمية، كالارتفاء بهذا لعمل
 من الضررم أف استخداـ الوسائل التعليمية بصورة التًبوية ابغديثة التى بذعل اللغة 
كذلك بتطوير الطرؽ التعليمية من الطريقة : العربية اللغة ابؼرغوبة بَ تعمليمها لغتَ أبنائها
ابؼباشرة كالطريقة السمعية الشفوية بَ تعليم العربية، كما نشاىد اليـو أف تعليم اللغة 
ككذلك الوسائل . العربية لغتَ النطقتُ بها صار بزصصا مستقػلا بَ العالم، كما سبق ذكره
التعليمية تساعد ابؼتعلم الأجنبي على اكتساب ابؼهارات اللغوية الأربع كالاستماع، 
.  كالتحدث، كالقراءة، كالكتابة
 فبواسطة التسجيل الصوبٌ كاللوحات كالأشرطة كمػختػبر اللغة كغتَىا من الوسائل 
كقد برقق كػثتَ .... ابؼيسرة تقدـ الأشياء المحسوسة الػمتػمثلة بَ الصور كالرسـو كالأفلاـ
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من الفوائد من ابػبرات ابؼكتسبة، كقدرات من استخداـ الوسائل ابغديثة بطرؽ جيدة 
كوسائل يستعتُ بها ابؼدراسة بَ الػمهمة التًبوية، كىذه الػمهمة تهدؼ إلى الابذاىات 
فلذا بقد أثر استخداـ الوسائل : ابعديدة التى بذعل منو فردأ قادرأ على التكيف مع ابغياة
:  التعليػمية يتصمن ما يلى
 .أنها تعمل على توسيع دائرة ابػبرات .1
أنها تؤثر على اكتساب أنواع من السلوؾ، كأنػمػاط من ابػبرات كالقدرة على  .2
 . الإدراؾ كالفػهمو
 .يقدربها ابؼعلم على الانػتػفػقػاؿ من اااؿ ابغس إلى اااؿ اارد .3
أنها تعد ابؼتعلم إعدادأ تربويأ كعمليا عن طريق ابػبرة ابؼباشرة ابؽادقة ابؼقصود  .4
 .  بالوسائل ابؼعينة على تدريس اللغة العربية
 .كل مايستعتُ بو ابؼعلم على تفهيم التلاميذ من الوسائل التوضيحية ابؼختلفة
 الوسائل ابؼعينة على تدريس اللغة العربية  
  : أبنيتها
بهب أف يضع كل شىء :  ابغواس ىي ابؼنافذ الطبيعية للتعلم، كيقوؿ بعض ابؼريتُ
أماـ ابغواس كلما كاف ذلك بفكنا، كلتبدأ ابؼعرفة دائما من ابغواس،كبؽذا دعا ابؼربوف إلى 
لأنها ترىف ابغواس كتوقظها، كتعينها على أف تؤدل : استخداـ الوسائل التوضيحية
كظيفتها بَ أف تكوف أبوابا للمعرفة، كبديهى أف بؽذه الوسائل أبنيية كبرل بَ تدريس 
 . ابؼواد ابؼختلفة، ك من بينهما اللغة العربية
: أنوعها
كىي ما تؤثربَ القول العقلية بوساطة ابغواس، كذلك بعرض ذات : كسائل حسية. 1
. لشىء، أك بموذجو، أكصورتو أكبكو ذلك
أك التشبيو، :كىي ما تؤثربَ القول العقلية بوساطة ألفظ، كذكر ابؼثاؿ: كسائل لغوية. 2
.   أك الضد، أك ابؼرادؼ
: أمثلة الوسائل ابغسية
ذكات الأشياء، كبيكن الانتفاع بػهذه الوسيلة بَ دركس التعبتَ للصفوؼ الصغتَة، . 1
.  كذلك كاستػحضار زىرة أك بشرة، أك علم، أك ساعة، أك حقيقة، أك بكو ذلك
بمادج بؾسمة، كيستعاف بها كذلك بَ دركس التعبتَ، أك الأناشيد، أك الإملاء، أك . 2
. أك بكو ذلك... القراءة، كنموذج للهـر ، أك ابغيواف
كبفا يدخل بَ . كىي كلنمادج ينتػفػع بها بَ دركس التعبتَ كالقراءة كالأناشيد: الصور. 3
ىذه الوسائل التصوير الأدبى، لتوضيع ابؼعانى، كالأفكار التى يتضمنها البيت أك 
. النص
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ابؼصورات ابعغرافية لبياف البلداف كابؼواقع التى ترد بَ النصوص كموضوعات القراءة، . 4
. كبؼعرفة أجزاء الوطن العربى، التى تعرض بَ منايسات كثيىرك من دركس اللغة العربية
كبيكن صنعها كاستخدامها بَ بياف الابقاىات الأدبية، كابػصائص : الرسـو البيانية. 5
. الفنية لفنوف اللغة العربية بَ العصور ابؼختلفة
كبرمل ىذه الألواح جداكؿ توضػح بعض القواعد النحوية أك : الألواح ابؼوضوعية. 6
. الإملائية
إف ابؼدرس الذل يدخل : " كأبنية كاضػحة لا بزفى، كيقوؿ نعض ابؼربتُ: السبورات. 7
، كذلك لأف السبورة "الفصل، كىو لا بوسن استعمل السبورة، يساكل نصف مدرس
تتيح للتلميذ أف يستخدـ حاسة البصر،برؤية ابغقائق مدكنة، بعد أف استخدـ 
كلا شك أف ما يصل إلى الذىن . حاسة السمع بَ تلقيها بالأذف عن نطق ابؼدرس
من ابغقائق كابؼعلومات، عن طريق حاستتُ، يكوف أثبت بَ لذىن بفا يصل عن 
طريق حاسة كاحداة، كلأف السبورة معرض يتسع للأمثلة كللشرح كللرسم، كلعرض 
. النماذج ابعيدة بَ ابػط، كتنظيم الإجابات، كغتَ ذلك
كقد أشرنا إليها بَ ابغديث عن تعلم القراءة للمبتدئتُ، ككذلك بَ : البطاقات. 8
. ابغديث عن التجارب التًبوية
كمنها اللحات الرملية، لتعليم القراءة للمبتدئتُ، كاللحات الوبرية، ، لتثبت : اللوحات. 9
فوقها بماذج للحركؼ، أك الكلمات، أك العبارات، كذلك بَ تعليم القراءة للصف 
. الأكؿ بابؼرحلة الابتدائية
كتسجل فيها بماذج جيدة للتًتيلات القرآنية، أك لإلقاء الشعر، : الأشرطة ابؼسجلة. 01
أك يسجل فيها مادار بَ إحدل الندكات، أك ما ألقى بَ إحدل ابغفلات، أك 
. ابؼناظرات، أك المحاضرات، أك بكو ذلك
. كقد بردثنا عنها بَ النشاط ابؼدرس: الإذاعة. 11
ك نقصد بها معارض اللغة العربية، كبوسن أف بزصص للمعرض إحدل : ابؼعارض. 21
حجرات ابؼدرسة، بصفة دائمة، ينسق فيها ما ينتجو التلاميذ من الوسائل ابؼعينة 
السابقة، كمن البحوث كالتعليقات على الصور، كصحف الفصل، كالصحف 
ابعدارية، كاالات ابؼختلفة، كغتَ ذلك بفا يسفر عنو النشط ابؼدرسفى اااؿ 
اللغول، على أف بىتلف الطلاب إلى ىذه ابغجرة  بَ أكقات فراغرىم، ك على أف 
يقضوا فيها بعض ابغصص كفق خطة منظمة، كما يقضوف حصة بَ مكتبة 
ابؼدرسة،  
كمن ابؼمكن أف يعرض يعرض بعض ىذا الإنتاج بَ ابؼعرض السنول للمدرسة، أك بَ 
. بؾاؿ ابؼسابقات بتُ ابؼدارس
 الكمبيوتر. 31
 شبكة إنتًنت. 41
:  فضل الوسائل اللغوية
: بستاز العبارة اللفظية عن غتَىا من كسائل التوضيح بدا يلى
فذكر الشئ بوتج إلى زمن أقل بفايتطلبو استحضار ىذا الشئ كعرضو، أك : السرعة. 1
عرض صورتو، أك بموذجو، أك رسم شكلو، كقص ابغوادث التاربىية يتم بَ كقت قصتَ، 
. لا يتسع لتمثيلها
. فاللغة لا تكلف الإنساف ػ بَ التعبتَ عما يريد ػ إلا أف ينطق: السهولة. 2
. كاللغة أقدر على توضيح ابؼعانى الكلية، كابغقائق ااردة. 3
 : صورللوسائل اللغوية
فكثتَ من ابغقائق تظل غامضة، مضطربة بَ الذىن، حتى بعرض بؽا ابؼثاؿ، : الأمثلة. 1
 .فتستبتُ معابؼها
كبَ كلا الأمرنٌ عقد صلة بتُ شبيهتُ أحدبنا مفهم، كلأجر يراد : التثبيو كابؼوازفة. 2
فهمو، ككما يكوف التوضيح  بلاقة ابؼشابهة بتُ الشيئتُ، كيكوف كذلك بعلاقة التضاد 
. بينهما
                                                          
  32: ص )6002عالم الكتاب الحدٌث، : تلفاكس( تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرهاالحافظ عبد الرحٌم، 
كإذا كاف خذا الوصف دقيقا جدا، أمكن أف يعرض باللفظ صورة : كالوصف. 3
. كاضحة، تقرب من الصورة ابغبية
كىو مايلجأ إليو مدرس اللغة العربية بَ بياف معانى ابؼفرات كالأساليب بَ : الشرح. 4
. دركس القراءة كالنصوص كبكوىا
كأثرىا كبتَ بَ تنمية ابػياؿ، كتزكيد التلاميذ بالأفكار كابؼفرات : القصص كابغكايات. 5
. كالأساليب
: أرشادات عػامة بَ استخداـ الوسائل ابؼعينة
تزداد أبنية ىذه الوسائل، كقئدتها للتلاميذ، إذا اشتً كوا بَ اختيارىا كإنتاجها، كنأمل . 1
. أف بقدىا بَ ابؼدرسة صورا كبماذج منوعة مبتكرة
ينبغى أف تعرض ىذه الوسائل عندما بسسى ابغاجة، كأف تبعد بعد استنفاد أغراضها، . 2
. كإلا كانت ملهاة للتلاميذ، كيسمع باستمرار عراض الوسائل، التى بستد فائدتها للتلاميذ
. يراع بَ عراضها على التلاميذ أف تكوف بَ كضع مناسب بؽم بصيعا. 3
. بهب أف بزلو الوسائل ابغسية من التعقيد كالغموض. 4
فنبػدأ بذكات الأشياء إف أمكن، : بهب أف تكوف الوسائل ابؼعينة مسايرة بؼراحل النمو. 5
. كبنمادجها ااسمة، بٍ ننتقل إلى الرسم كالصور كىكذا
الوسائل التعلمية لا تغتٌ  عن ابؼدرس، كلكنها تعينو، كربدا ادت أعباءه، كبؽذا بهب . 6
على ابؼدرسة أف يوليها نصيبا كبتَا من ابعهد كالدراسة، حتُ إعداده الدركس، كألا يظن 
. أف بَ عرضها ما يغتٌ عن الشرح
بهب أف تكوف ابؼدرسة على صلة دائمة بػإدارة الوسائل التى أنشأتها الوزارة، أك أعدتها . 7
 .ابؼنطقة، لتنتػفػع بػإنتاجها، كلتزكد ىذه الإدراة بػمقػتًحاتها، فيتم تبادؿ ابؼنفػعة
: كسائل أخرل
: كمنها مايلى. ىناؾ كسائل أخرل عديدة، كلكنها ليست موفرة دائمػا
 .الشرائػح .1
 .ابؼسلاط ابؼعتم .2
 .ابؼسلاط الفورأسي .3
 .الأفلاـ السينػمػائية .4
 .ابؼذياع .5
 .التلفزيوف .6
 .الشريط ابؼصور، أم الفيلم الثابت .7
                                                          
  .671:، ص)0002دارالفلاح،: الأردن(، أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌةمحمد على الخولى،
يتطلب إتقاف اللغة للطفل كميسكينيا ابؼعرفة كزيادة كجود أدكات عملية التدريس 
كىكذا، بيكن أف تستخدـ الأدكات كقناصة تكتيكات أكسيبتابيل زيادة اىتماـ . كالتعلم
  .بؿمي ضد بيلاجارانيانج ابؼقدمة من ابؼعلمتُ
  الغناءتعريف.7
ككفقا خوريدا ىو الغناء مفهـو الغناء أف استًاتيجية بيكن تطوير ابؼعارؼ 
 :كابؼهارات
 بتتحلوف بو من حساسية كالعاطفة:تدرم .1
 تعزيز القدرة على بظاع الرسالة .2
 زيادة ابغساسية ابػاصة بك لمحتول كرسالة للأغنية .3
يعتبر الأشخاص الذين لديهم كيستَداف ابؼوسيقى إلى تقدير قوية ضد ابؼوسيقى، كقد 
تعلم الأنشطة التي تستوعب تشكيل ابؼخابرات ابؼوسيقية  .تذكر بسهولة الأغاني كالأبغاف
الإيقاعية ىي مطالب ملحة سيدلي بو ابؼدرسوف كغتَىم من ابؼربتُ بُ التخطيط كالتنفيذ 
 .للتعلم
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سيامسورم الأصابع، كما أكردىا سيتيوادم ذكر أف من بتُ مزايا استخداـ 
 بُ التعلم، إلا كىي )الغناء(الأغنية
 زراعة الفائدة كتعزيز ابعاذبية للتعلم .1
 إنشاء عملية التعلم أكثر متعة كإنساني .2
 كجسر بُ مادة معينة من التعلم .3
 أف عملية استيعاب القيم ابؼوجودة بُ ابؼواد التعليمية .4
 تشجيع دافع التعلم للطلاب .5
كبالإضافة إلى ذلك، بيكن أيضا تدريب النتائج من تطوير البحوث اتضح أف 
مع أغنية بسيطة، بيكن أف تتبعها كل كلمة موجودة بُ .الغناء طفل بُ تطوير اللغة
بقاح أك فشل استخداـ كسائط الإعلاـ الغناء بُ التعلم العميق يتأثر .الأغنية إلى الطلاب
 بٍ إلى حاجتو للبحث عن الأغاني التي تناسب مع عمره .ابؼعلمتُ أنفسهم كالأغنية
عادة ىذه القصائد  .إدارة فئة الغناء يعتٍ إنشاء كإدارة التعلم باستخداـ قصيدة قصيدة.
 .قصيدة تتكيف مع ابؼواد التي بهرم تدريسها
تهيئة بيئة تعلم التي تدعو الاىتماـ كالتحفيز للمتعلمتُ من الواجبات كمسؤكليات 
ابؼعلم بهب دائمان برسينها كتطويرىابقاح ابؼعلمتُ بُ إيصاؿ التعليم بغية برقيق مرضيا 
 .التعلم نتائج يتأثر كثتَا مدل التي تبذؿ ابعهود بُ تهيئة الظركؼ للمعلمتُ التعلم
كضعت كاحدة من الاستًاتيجيات التي تستخدـ العديد من الناس بُ خلق 
حالات التعلم السجستوبيديا دعوة ىذا الطبيب النفساني ابؼنشأ يدعى بلغاريا جورجي 
كانت بُ الأصل تستخدـ استًاتيجية السجستوبيديا بُ ابؼملكة ابؼتحدة،  .لوزانوؼ
 . كلكن بيكن أف تكوف لغة التدريس بُ التنمية ديسوناكاف على تقريبا بصيع ابؼواضيع
كفقا للادعاء الذم قالو لوزانوؼ باستخداـ ىذه الاستًاتيجيات التعلم ابؼتعلمتُ 
بيكن تعلم اللغة من ثلاث إلى بطس مرات أسرع من استخداـ استًاتيجيات التعلم 
بودث ىذا بسبب بؿاكلة لتقدنً اقتًاح للمتعلمتُ من خلاؿ بيئة تعلم دعوة  .التقليدية
 .مثل إدماج الصكوؾ بُ تعلم ابؼوسيقى
ىنا يتم  .صنع الآلات ابؼوسيقية بؼرافقة كل تنفيذ التعلم، لم يتم عادة ذلك
تصنيف ابؼوسيقى ىذا الصك كأحد أنشطة التعلم التي تدمج ليس فقط بُ دركس 
كلذلك، كغرض تطبيق الآلات ابؼوسيقية بُ  .ابؼوسيقى، كلكن أيضا بُ مواضيع أخرل
ىذه الدراسة 
 .يعرض ابؼتعلمتُ ابغصوؿ على ابؽاـ جديد بُ الاستجابة لأم مواد التعلم .1
 .لإعطاء الاقتًاح للمتعلمتُ ليتمكن من زيادة ابغافز للتعلم .2
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إنشاء بيئة تعليمية دعوة حيث بيكن أف يتابع الطلاب بُ التعلم دكف الشعور  .3
 .مثقلة ككيسوليتاف
 .قم بإنشاء حالة تعلم مربوة، مليئة بابؼرح .4
 .يعطي انطباعا عميقا حوؿ عرض ابؼواد التعليمية .5
الأغاني  .بُ التقاليد الغربية، دخلت كضع الأغاني كنتيجة للعمل الفتٍ بُ بؾاؿ التعلم
التعليمية كالكفاح، فضلا عن بـتلف نوع الأغنية الشائعة الأخرل يرتبط أيضا بدحتول 
 .الدرس
 :كغرض كجود ابؼوسيقى الإيقاعي عملية التعليم كالتعلم،
 .الدعوة كتنطق مادة درس أساسية من خلاؿ الأغاني كالإيقاعات .1
 .استخداـ الذاكرة على ابؼدل الطويل للحصوؿ على ابؼعلومات كبززينها .2
 تعرؼ الدرس ىي سونغ ابؼفاىيم عن طريق كلمات الأغاني .3
فوائد الغناء 
 إدخاؿ صوت كصوت .1
 برديد النطق .2
 برستُ ابؼهارات اللغوية، بدا ابؼفردات، .3
 .قدرة التعبتَ كالتواصل السلس .4
 .مساعدة الأطفاؿ على الاستماع كالتذكر كحفظ .5
 .دمج كإنتاج لغة سليمة .6
 .تطوير ابؼهارات اللغوية .7
 .ـمآأداة كسائل الإعلاـ التعل .8
عىٍن اىنىسو ًبٍن مىًلًك عىٍن النَّبيصِّ صىلَّى الله عىلىٍيو كىسىلَّم قىاؿى يىسصِّريكا كىلاى " بُ ابغديث البخرل
 .)اخرجو البخرل بُ كتاب العلم("تػيعىسصِّريكا بىشصِّريكا كىلاى تػينػىفصِّريكا 
 :أىمية الاستماع
لأف القراءة بالأذف أسبق من القراءة :  ىو الطريق الطبيعى للاستقباؿ ابغارجى
بالعتُ، فالوليد يسمع الأصوات، بٍ بنمو فيسمع الكلمات ك يفهمها قبل أف يعرؼ 
 .القراءة بالعتُ، كاليشرية بدأت القراءة بالأذف، حتُ استخدمت ألفاظ اللغة كتراكيبها
كالأسئلة كالأجوبة، :  كىو عماد كثتَ من ابؼواقف التى تستدعى الإصغاء كالانتباه
 .كابؼناقشات كالأحاديث، كسرد القصص كابغطب كابؼرافعات كالمحاضرات، كبرامج الإذاعة
 كفيو ػػػ كذلك ػػػ تدريب على حسن الإصغاء، كحصر الذىن، كمتابعة ابؼتكلم، 
لأف عماد الدراسة لديهم إبما ىو : كسرعة الفهم، كتبدك ىذه الأبنية لطلاب ابعامعات
 .المحاضرات كالاستماع إليها
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 كتشكو جامعاتنا عجز كثتَ من الطلاب عن تتبع الأساتذة المحاضرين، ككتابة 
 .خلاصة بؼايسمعوف من المحاضرات
لا نصرافة عن المحاضر، :  قد يكوف السبب بَ ىذا راجعا إلى الطالب نفسو
لأ طريقتو بَ العرض : كعزكفة عن ابؼادة، كقد يكوف الطالب ابؼسؤؿ ىو الأستاذ المحاضر
كالإلقاء لا بسكن الطالب من تتبعو، كتسجيل عناصر المحاضرة، كقد يكوف ازدحاـ 
 .ابؼدرجات بدػػئات الطلاب ىو سبب ىذه الظاىرة
 كلكن من الأسباب القوية، التى لا يسعنا بذاىلها، أف كثتَا من طلاب ابعامعات 
لم يهيؤا بؽذه ابؼواقف الاستماعية الطويلة، كلم يتعهدىم أساتذتهم بَ ابؼراحل التعليمية 
السابقة بالتدريب على الاستماع، كتلخيص ما يسمعوف، كإذف فعلاج ىذه الظاىرة 
بهب أف يبدأبو  بتدريب الطلاب بَ ابؼدارس الإعدادية كالثانوية على الاستماع 
 .كالتلخيص، كسنوضح بَ موضع آخر كسائل ىذا لتدريب
 
 
 
 
 
 
                                                          
  17.، ص)9111دار المعارف،: الناشر(،  الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربٌةعبد العلٌم إبراهٌم،
 الباب الثالث
 البحث يةمنهج
 نوع البحث .1
 عمل فئة ،)) 9002biqA ككفقا.الفصلعمل بُ ىذا النوع من البحث باستخداـ 
البحوث ىو البحث الذم قاـ بو ابؼعلم بُ الفئة نفسها من خلاؿ التأمل الذابٌ بهدؼ 
بيكن أيضا برديد البحث كالعمل . برستُ أدائها حتى أف الطالب التعلم نتيجة الزيادات
 .كإحدل الاستًاتيجيات بغل ابؼشكلة باستخداـ إجراءات حقيقية كالعمليات
ككفقا للوصف الوارد أعلاه تنص على أف ىذا الإجراء بُ بحوث الباحثتُ القياـ 
بشيء تنفيذ الإجراء، التجربة، لاحظ على كجو التحديد بشكل مستمر، مينوسنيا 
بالإضافة إلى الآراء، بٍ برويل التي تسيطر عليها حتى أقصى جهد بُ أنسب شكل 
 .للعمل
 بحوث موقع  .2
أجرل كقت القياـ . الإسلامية ميدافابؼتوسطة بً إجراء ىذا البحث بُ ابؼدرسة 
 .7102-6102بالأبحاث بُ الفصل الدراسي الغريب الأكادبيية عاـ 
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 موضوع البحث .3
الفئة .  بُ شارع سولوه ميداف2-كموضوع ىذا البحث ىو الفصل الفصل الثامن
 . امرأة21 رجلان ك 22 طلاب، تضم 43بلغ 
ابؼتوسطة ابؽدؼ من ىذا البحث برستُ تعليم ابؼفردات  اللغة العربية بَ ابؼدرسة 
 بُ شارع سولوه ميداف ، بينما فعل التعلم باستخداـ 2-لدل طلاب الفصل الثامن
 .طلابلدل ـ ابؼفرداتاللغة العربية متعللالغاز لتحستُ  الةالوس
 تصميم البحث .4
 :لىأما فيما يتعلق بتصميم البحث ابؼستخدمة بُ ىذه الدراسة ىي على النحو التا
 
 بزطيط
  1دكرة 
 بزطيط
 
 مراقبة
 
  دكرة11
 
 انعكاس تنفيذ
 انعكاس
 
 مراقبة
 
 تنفيذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 دورة
 مع 53 × 2كقت التنفيذ بقدر . تنفيذ دكرة أنا تكييفها للمشاكل التي يواجهها الطلاب
 . كقت الاجتماع أف ىي نفذت كل نشاط التعلم كما يلي )كاحد( 1
 تخطيطمرحلة )1
  لتعليمتؤلف خطط . أ
 تؤلف ابؼواد التي ينبغي نقلها . ب
 تؤلف كرقة عمل الطالب . ج
إعداد كسائل التعليم . د
 أسئلةالتمرينتؤلف. ق
  تنفيذمرحلة )2
 اشرحابؼعلم عنابؼفردات . أ
 ىداؼ التعليمالأابؼعلم بالتعبتَ  . ب
اشرحابؼعلمعن ابؼواد التي بيكن تعلمها . ج
 كسائلاؿابؼعلميستخدـ . د
 يتفرؽ أكراؽ الأسئلة لطلابابؼعلم . ق
 .ابؼعلم إعطاء الطلاب الوقت للإجابة على ىذا السؤاؿ. ك
 مرحلةمراقبة )3
 كتهدؼ ىذه .ـ لتأخذ مكافمابؼلاحظات ابؼقدمة لأنشطة الطلاب كابؼعلم للتعل
ابؼلاحظة بؼعرفة مدل ملاءمة القانوف التي بيكن أف تؤدم التغيتَات التي تتناسب مع 
بعد أف أعطى بيلاكساف اختبار بؼعرفة مدل مستول بقاح تنفيذ كسائط . ابؼطلوب
 .التعلم
كىذه . بؼلاحظات كاللازمة لعرض، بصع البيانات، كإثبات عملية تنفيذ العمل
 .ابؼلاحظة ىو الأساس لنتائج تنفيذ الانعكاس
 انعكاسمرحلة  )4
انعكاس نفذت استنادان إلى برليل قاعدة البيانات من ملاحظات كتقييم 
كيتم انعكاس لأغراض تقييم ما إذا كاف استعماؿ كسائل الإعلاـ على أساس . البيانات
كقد بً تشغيل فعاؿ، كالأىم من ىذا العمل سوؼ بذرم بؼعرفة نقاط الضعف الالغاز، 
                                                          
 akatsupatiC :gnudnaB( saleK nakadniT naitileneP ,nariduS nad ,inaS halludbA nawdiR 
 91 .h ,)2102 ,sitnireP aideM
 
أك العقبات التي تواجو ابؼعلمتُ بُ زيادة الطلاب تعلم النتائج بُ التعلم بواسطة مفردات 
 ."الالغاز"اللغة العربية على أساس 
 2دورة
 مع 53 × 2كقت التنفيذ بقدر . تنفيذ دكرة أنا تكييفها للمشاكل التي يواجهها الطلاب
 . كقت الاجتماع أف ىي نفذت كل نشاط التعلم كما يلي )كاحد( 1
 تخطيطمرحلة )1
  لتعليمتؤلف خطط . ت
 تؤلف ابؼواد التي ينبغي نقلها . ث
 تؤلف كرقة عمل الطالب . ح
إعداد كسائل التعليم . د
 أسئلةالتمرينتؤلف. ق
  تنفيذمرحلة )2
 اشرحابؼعلم عنابؼفردات . ت
 ىداؼ التعليمالأابؼعلم بالتعبتَ  . ث
اشرحابؼعلمعن ابؼواد التي بيكن تعلمها . ج
 كسائلاؿابؼعلميستخدـ . د
 يتفرؽ أكراؽ الأسئلة لطلابابؼعلم . ق
 .ابؼعلم إعطاء الطلاب الوقت للإجابة على ىذا السؤاؿ. ك
 مرحلةمراقبة )3
 كتهدؼ ىذه .ـ لتأخذ مكافمابؼلاحظات ابؼقدمة لأنشطة الطلاب كابؼعلم للتعل
ابؼلاحظة بؼعرفة مدل ملاءمة القانوف التي بيكن أف تؤدم التغيتَات التي تتناسب مع 
بعد أف أعطى بيلاكساف اختبار بؼعرفة مدل مستول بقاح تنفيذ كسائط . ابؼطلوب
 .التعلم
كىذه ابؼلاحظة . بؼلاحظات كاللازمة لعرض، بصع البيانات، كإثبات عملية تنفيذ العمل
 .ىو الأساس لنتائج تنفيذ الانعكاس
 انعكاسمرحلة  )4
ـ باستخداـ مالأنشطة الطلابية بُ تنفيذ التعليم كالتعلم فعلا يؤدم إلى التعل
ـ عن طريق ملء عمود فارغ مكالطلاب كبيكن تنفيذ أنشطة التعلالألغاز كسائل الإعلاـ 
                                                          
 71 .h ,)0102 ,araskA imuB :atrakaJ( saleK nakadniT naitileneP ,otnukirA imisrahuS 
.  أما أفقيان أك ابلفضت، كفقا بؼادة ابؼوضوع التي كانت تدرس من قبل ابؼعلم. الألغازبُ
 . )الألغاز)التي تعزز التعلم باستخداـ كسائل الإعلاـ
 أداة جمع البيانات -
تتألف أداة البحث ابؼستخدمة للحصوؿ على البيانات بُ ىذه الدراسة للاختبارات 
 .كابؼراقبة
 ابؼراقبة )1
بً استخداـ ابؼراقبة كرقة التقييم العاطفي كالنفسي ابغركي الطلاب أثناء عملية 
 .التعلم تأخذ مكاف حوؿ عملية التعلم كقت يتم تنفيذ الإجراء
كيتم ابؼراقبة ىو مراقبة الأنشطة التعليمية كاملة، كأف التغتَات التي بردث عند القياـ 
كيتم ابؼراقبة بؼعرفة مدل ملاءمة خطة العمل التي كضعت من أجل . بالإجراء إعطاء
 .معرفة ابؼدل الذم بيكن أف تنتج تنفيذ عمل التغيتَات كفقا للتغيتَات ابؼطلوبة
 ختباراتالا )2
أف الاختبار ىو إجراء منهجي أك أداة لقياس عينة سلوؾ بإعطاء سلسلة من 
ككانت الاختبارات بُ ىذه الدراسة سلسلة من الأسئلة أك . الأسئلة بُ شكل موحد
التدريبات التي تستخدـ لقياس معارؼ الطلاب حوؿ موضوع جهود التحضتَ 
 . بندا02الاختبارات نظران لاختيارات متعددة تتشكل بقدر . للاستقلاؿ
 تحليل البيانات -
بً برليل البيانات بُ ىذا البحث من خلاؿ معرفة بنجاح أك ما إذا كاف فعل 
البيانات  .بيانات بحوث برليل البيانات التي سوؼ يتم النوعية كالكمية .ذلك الفعل
. النوعية بُ شكل بيانات الرصد شحن بكو تنفيذ الدراسة التي أجرتها ابؼدرستُ كالباحثتُ
اختبار أكلى، كدكرة بعد الاختبار الأكؿ (البيانات الكمية التي بً ابغصوؿ عليها بإجراء 
 )كالثاني دكرة اختبار كظيفة
للتأكيد على إمكانية الطلاب جعل التخمينات، بٍ بُ النظاـ سكورينج 
 .ميمبتَىيتوبقكانيا بارتداء غرامة على مشكلة ابغبوب الإجابة خاطئة
 نتيجةرموز لتحديد ال . أ
  − R = S
W
1 − N
 
نتيجة : S
عدد صحيح : R
عدد خطأ : W
عدد إجابات الاختيار :N
 
 
 
 تعلم الطلابالإجادةرموز لتحديد   . ب
كيقاؿ أف الطلبة الذين  .تعلم الطلابآراء فردية للطلاب الاختباراؿإجادةبؼعرفة 
الصيغ التي بيكن  .07يكملوف الطلاب لتكوف قادرة على الوصوؿ إلى كم أم 
 :استخدامها بغساب نتائج كيتونتاساف دراسة الطلاب على حدة كما يلي
  = BHP
النتيجةأقصى اكتساب
النتيجة 
 001 𝑥 
 رموزمستخدمة لحساب قيمة المتوسط للطلاب . ج
  = X
𝑋
𝑁
 
 X قيمةابؼتوسط: 
 X:بؾموع قيمة الطلاب
 N:بؾموع الطلاب
 :تعلم الطلاب من الكلاسيكية كما يليالرموزمستخدمة لحسابإجادة . د
  = KKP
الطلاب كامليتعلم
الطلاب
 %001 𝑥 
 08 %=مع معايتَ بقاح حزب العماؿ الكردستاني 
 :مع ابؼعايتَ الواردة بُ ابؼئة كما يلي
 عالية جدان :  %08 >
 عالية:  %97-06
 متوسطة %95-04:
 منخفضة %93-02:
 منخفض جدان  %02<: 
تحليل بيانات نتائج المراقبة . ه
ىذا البحوث العمليةالفصل قيل أف تكوف ناجحة إذا كانت نتائج قيمة ابؼلاحظة  
 :اليةلتحليلبياناتابؼلاحظاتالقيامبهاستخدامالصيغةالت. طلاب 08 ≥من 
  x001
عددأقصى نتيجة ابؼراقبة
عدد نتيجة 
  ابؼراقبةقيمة  = 
 معايتَ لاكتمابؽا
 بفتاز:  001-09
 جيد: 98-08
 يكفي: 97-07
 أقل: 07<
 
 
 الباب الرابع
 إيـجاد العام ونتائع البحث
 وصف الصورة العامة موقع البحث .1
 بَ شارع سولوه 2-ىذا البحث بَ الػمدرسة ابؼتوسطة الإسلامية الفصل الثامن
أف إضافة الطلاب . 7102/6102الفصل الدراسى الثاني من العاـ الدراسي . ميداف
ىذا البحث كفقا لاتفاؽ مع اااؿ . 21 طلاب كطالبات 22، تتألف من 43يصل إلى 
 . بَ شارع سولوه ميداف2-ابؼعلم الدراسة الفصل الثامن
 
 صورة  المدرسة بحوث موقع
كيستخدـ التحليل بؼعرفة . البحث يستخدـ برليل البيانات الكميةتقرير بَ ىذا 
" ابؼهنة " نتائجالبحث العمليةالفصلالتي بذرم بؼعرفة نتائج التعلمالطلاب للمواد
شارع الإسلامية بَ ابؼدرسة ابؼتوسطة  2-الثامن  الفصلبَ الالغاز باستخداـ كسائل
، بٍ شارع سولوه ميدافالإسلامية بَ ابؼدرسة ابؼتوسطة  2- الثامنسولوه ميداف، الفصل
، عقد الاجتماع دكرة كاحدة مرحلة الثانيةيتم تقسيم النشاط بُ عملية التعلم ىذه بُ 
  .الأكلى كالدكرة الثانية عقد اجتماع كاحد
 نتائج البحث .2
 امتحان القبلي 1.2
، 43 للطلاب امتحاف القبليأكلان نظران .  قبل التخطيط يتم بوامتحاف القبلي
بهدؼ معرفة قدرات الطلاب كأيضا إلى معرفة التخطيط للصعوبات التي يواجهها 
 ". ابؼهنة"بُ بؿتول الطلاب بُ حل ابؼشاكل 
 صورة  باحث يتفرق السؤال الامتحان القبلي
امتحاف القبلي بُ الصورة  بيكن أف ينظر الباحث ىي تبرعت بدبلغ بؿجوز من 
 02شكل الاختبار ابؼستخدمة بؼطابقة كلمة بُ اللغة العربية بدعتٌ ما يصل إلى . للطلاب
عند انتهائك من بسنحوف بؿفوظة، الباحثوف أعطى التعليمات للطلبة لاختيار  .بندا
 من نتيجة الامتحاف .الإجابة الصحيحة أكثر بُ ىذه ابؼسألة كلا تنسى كتابة اسم كفئو
بيكن رؤية نتائج .  كأظهرت نتائج الدراسة أف الطلاب لا تزاؿ تصنف منخفضةالقبلي
 :اختبار بسهيدم بُ ابعدكؿ التالي
 الامتحان القبليقيمةجدول ال
معلومات قيمة نتيجة عدد صحيح  رقمالمجيبين
غير كامل  معيارالكامل الأدنى
 غتَ كامل 07 02 4 8 1
 كامل 07 08 61 71 2
  غتَ كامل 07 76,64 33,9 21 3
 غتَ كامل 07 76,62 33,5 9 4
 كامل 07 08 61 71 5
 غتَ كامل 07 33,31 76,2 7 6
 غتَ كامل 07 02 4 8 7
 غتَ كامل 07 33,31 76,2 7 8
 غتَ كامل 07 04 8 11 9
 كامل 07 08 61 71 01
 غتَ كامل 07 02 76,6 01 11
 كامل 07 08 61 71 21
 غتَ كامل 07 04 8 11 31
 غتَ كامل 07 76,62 33,5 9 41
 غتَ كامل 07 33,31 76,2 7 51
 غتَ كامل 07 02 4 8 61
 غتَ كامل 07 04 8 11 71
 غتَ كامل 07 02 4 8 81
 غتَ كامل 07 76,62 33,5 9 91
 غتَ كامل 07 76,62 33,5 9 02
 كامل 07 08 61 71 12
 غتَ كامل 07 33,33 76,6 01 22
 غتَ كامل 07 02 4 8 32
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 42
 غتَ كامل 07 76,62 33,5 9 52
 كامل 07 08 61 71 62
 غتَ كامل 07 44,44 76,01 31 72
 غتَ كامل 07 76,62 33,5 9 82
 غتَ كامل 07 04 8 11 92
 كامل 07 08 61 71 03
 غتَ كامل 07 33,35 76,01 31 13
 غتَ كامل 07 33,33 76,6 01 23
 غتَ كامل 07 06 21 41 33
 غتَ كامل 07 33,33 76,6 01 43
 7 كامل4,4241 76,682 عدد
 4
 72 غتَ كامل 98,14 34,8في المتوسط 
 
 جدول النسبة المئوية القيمة لطلاب
 قيمة التردد  %النسبة المئوية معلومات
 33,31 3  28,8% غتَ كامل
 02 5  07,41% غتَ كامل
 76,62 6  46,71% غتَ كامل
 33,33 4  67,11% غتَ كامل
 04 4  67,11% غتَ كامل
 44,44 1  49,2% غتَ كامل
 76,64 1  49,2% غتَ كامل
 33,35 1  49,2% غتَ كامل
 06 1  49,2% غتَ كامل
 08 7  85,02% كامل
  %كامل  85,02% 7
  %غير كامل  24,07% 72
الزفاؼ من امتحاف القبليمن ابعدكؿ أعلاه، فإنو بيكن الإشارة إلى أف قيمة 
 الطلاب 72 تبتُ أف ىناؾ ما يصل إلى  اللغة العربيةـ ابؼفرداتم قبل تعل43الطلاب 
 فقط من الطلاب الذين إنهاء الاختبار ابؼبكر، نتائج 7الذين لا يتموف، بينما قد اكتمل 
ما قبل اختبار ابغصوؿ على مستول كيتونتاساف التعلم بيكن أف بوسب الطالب من 
rajaleb  satnut  gnay  awsis  = KKP: برموزالكلاسيكية 
awsis
 =437 𝑥001% يعتٌ %001 𝑥
كىكذا بيكن القوؿ  24,97=437 𝑥001%  بينما الطلاب الذين لم أكن قد كاف85،02
 ."مهنة"بُ المحتول أف الطلاب لم نفهم 
عن طريق الرسم التخطيطي امتحاف القبلي بيكن أيضا رؤية نتائج الطلاب التعلم على 
 .قأدنا
 
 
 
 
 
 
      
 
على الطالب الإجابة لا يزاؿ ينتمي إلى أم ابلفاض الامتحاف القبلي من نتائج 
 ."مهنة"بُ بؿتول تلك التي تنتج بسبب عدـ إتقاف الطلاب  . رضا الطلاب85.02%
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الامتحان القبلي ب التعلم علىلاللطنتائج  الرسم البياني
 1دورة  .3
  التخطيطةمرحل .1.3
استنادان إلى نتائج التجارب السابقة، فإنو بيكن الإشارة إلى أف مستول تعلم 
كلذلك، بزطط الباحثتُ حل ابؼشكلة . الطلاب نتائج كيتونتاساف لا يزاؿ منخفضا
البديلة عن طريق دراسة الصعوبات التي يواجهها الطلاب باستخداـ كسائل الإعلاـ 
السمعية البصرية بُ شكل أغنية كما الباحثتُ بؿاكلة لتحستُ التدريس كالتعلم عملية 
 .يتم تنفيذىا
 :كتدابتَ أك خطط إعداد الباحث
  .ـمكضع خطة للتعل. أ
  .تتكوف ابؼواد التي ينبغي نقلها. ب
 . يؤلف الطالب كرقة العمل. ج
 بذميع اختبار كظيفة ابؼشكلة سوؼ أعطى الطلاب، بعد التعليم كالتعلم على إبساـ . د
 .الأنشطة
 
 
 
 1تنفيذ مرحلة  .2.3
 1 الاجتماع -
على أساس دكرة بً بقدر ما جرت الاجتماعات مرة كاحدة، ىذا الاجتماع خلاؿ 
، الأنشطة ابؼضطلع بها بُ ابعلسة أنا بتنفيذ الإجراءات ) دقيقة53 × 2(دركس ساعتتُ 
 .كفقا للمخطط
 صورة تعطي الباحث في أبيرسيبسي للطلاب
من الصورة أعلاه بيكن رؤية، الباحثتُ إعطاء الإحالات إلى الطلاب كالباحثتُ 
 إجراء مناقشة مع الطلاب، كتتصل بابؼواد التي يتم تدريسها، لكن الطلاب لا تزاؿ لا 
بهرؤ على الإجابة عن سؤاؿ ابؼعلم، كلكن ىناؾ بعض الطلاب الذين يتجرأكف 
على الإجابة على أسئلة ابؼعلمتُ، حتى لو كاف ابعواب أقل دقة، بعد الباحثتُ القياـ بُ 
كقت مبكر أك فتح، بٍ ابػطوة التالية ىي النشاط الأساسي، الباحثتُ شرح ابؼفردات بُ 
 .لمحة ، كإيلاء الاىتماـ لشرح الباحث من الطلاب
يصف الباحثوف كيف سيتم ابؼرتبطة بابؼواد بُ كسائل إعلاـ الأغاني، كابؼواد التي 
الطلاب الاستماع كبؿاكلة فهم كحفظ ابؼواد، سأؿ الباحثوف بعض ". ابؼهنة"ستستخدـ 
الباحثتُ أعطى التوجيو للطلاب دائمان الاىتماـ . الطلاب لذكر مفردات عن ابؼهنة
بالكتابة اللغة العربية بُ أم ابؼفردات، كابؽدؼ حيث الطلاب بيكن أف تعمل على 
 .مسألة ما بعد الاختبار بسهولة
 
 
 
 
 
صورة الطلاب الاستماع وتذكر المفردات على الأغنية 
من الصورة أعلاه، تبتُ أف بصيع الطلاب الاستماع إلى أغنية بُ بوتاركاف من 
الباحث قد أعدت دينجيانج ابؼرتبطة بالباحث كالباحث أمرت الطلاب إلى 
ميدينجاركاف، كتذكر أم ابؼفردات الواردة بُ كلمات الأغاني التي سوؼ تكوف بوتاركاف 
من الباحثتُ بُ ىذه الطريقة الطلاب سيجعل من الأسهل للإجابة على السؤاؿ 
 .لامتحاف البعدم ا
 1امتحان البعدي صورة باحث توزيع 
نتائج الاختبار للدراسة (بعد دكرة عمل انتهيت، إعطاء الباحثتُ اختبار كظيفة 
أجرل اختبار كظيفة بهدؼ تعزيز تعلم مفردات اللغة العربية التي أعطيت للعمل،  )أنا
. "ابؼهنة"كمعرفة مسبقان مدل فهم ابؼواد كقدرة الطلاب بُ استكماؿ ابؼواد المحجوزة 
 المرحلة المراقبة  .3.3
 1 الملاحظة -
كبذرم ابؼلاحظات أك ابؼلاحظات من ابؼعلمتُ بؼوضوعات تتدرج من بداية تنفيذ 
تعلم اللغة العربية مفردات الأنشطة مع كسائل الإعلاـ  .العمل حتى الأنشطة ابػتامية
ابؼراقب يعطي نتيجة لذلك " ابؼهنة"السمعية البصرية بُ شكل الأغاني، كابؼتعلقة بابؼواد 
 :قدرة الباحثتُ على تسليم ابؼواد التي كما يلي
 1 نتائج الملاحظات لتدريس الأنشطة في دورة
التقييم أحداث الطلاب  مؤشر رقم
 4 3 2 1
 ابؼعلم القياـ أبتَسيبسي .1 تعلمإعداد اؿ 1
ابؼعلم بوفيز الطلاب  .2
 √ 
 
 
 √
 
  
ستخداـ ا 2
 بوسلة الألغاز
ابؼعلم يشرح عن الوسيلة  .1
 .الأغنية
ابؼعلم تسلم الأىداؼ  .2
 .التعليم
 .ابؼعلم يشرح عن ابؼهنة .3
ابؼعلم سأؿ الطلاب  .4
للاستماع ابؼفردات 
 .بوسيلى الأغنية
ابؼعلم كطلاب من كل  .5
فريق اسم كاحد من بلده 
بُ ابؼفردات التي تصل 
 قيمتها
 √  
 
 
 √
 
 √
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 √
 
 
 
 
 √
 
 
 
 
 
 
 √
 
طلب ابؼعلم من كل  .6
طالب لإحياء ذكرل كل 
أغنية الواردة بُ ابؼفردات  
ابؼعلم ك الطلاب  .1 إغلاؽ الدرس 3
كاختتمت بابؼواد  
 .تعلمت بالفعل اليـو
ابؼعلم يعطي فرصة  .2
للجميع للسؤاؿ عن 
الأشياء التي ليست بعد 
 "ابؼهنة"بُ معرفة ابؼواد 
 √  
 
 
 √
 
 
  = isavresbO lisaH ialiN
isavresbO rokS halmuJ
lamiskaM rokS halmuJ
  001 x 
  x001
عددأقصى نتيجة ابؼراقبة
عدد نتيجة 
  ابؼراقبةقيمة  = 
استنادان إلى ابؼلاحظات الواردة أعلاه، ابؼلاحظات التي أبديت أثناء عملية 
. كىكذا ينتمي نتائج ابؼراقبة بُ الفئة 5,77  = 04/13× 001: التدريس كالتعلم، كبنا
ما زالت أقل  )دراسة إعداد(ىناؾ النقاط التي ينبغي برستُ طريق الباحثتُ بُ النقاط 
قادرة على ربط ابؼعارؼ بيلكها الطلاب مع ابؼواد التي تدرس، على النقاط السادسة 
، الباحث ينبغي أف تكفل )استخداـ كسائل الإعلاـ السمعية البصرية بُ شكل أغنية(
بصيع الطلاب إجراء ابؼناقشات بجدية، لأنو يبدك أف ىناؾ بعض الطلاب يقاؿ لي أف 
بُ  )الدركس يغلق(كالتالية على النقطتتُ .ليس للاستماع إلى ابؼواد التي بهرم تدريسها
تلخيص الدركس ابؼستفادة ىيطلب بفثلي الطلاب الذكور أك الإناث من شيفا إلى اختتاـ 
كبالتالي بُ الدكرة  .الدرس بل كينبغي طلب الباحثوف من كل بؾموعة اختتاـ الدرس
الثانية، نأمل أف الباحثتُ سوؼ برستُ احصل كيليماىانيا بُ استخداـ كسائل الإعلاـ 
 .السمعية البصرية بُ شكل أغنية
كالغرض من . بالإضافة إلى رصد الباحثوف، رفاقا الأقراف يتابعوف أيضا الطلاب
ىذه ابؼلاحظات ىو معرفة معدؿ النجاح لتعلم الطلاب كنرل إلى أم مدل نشاط 
الطلاب بُ أعقاب عملية التعلم التي نفذت باستخداـ كسائل الإعلاـ السمعية البصرية 
 .يلة الأغنيةبُ شكل الأغنية بالفعل كفقا لتوقعات كس
كالغرض من . بالإضافة إلى رصد الباحث، رفاقا الأقراف يتابعوف أيضا الطلاب
ىذه ابؼلاحظات ىو معرفة معدؿ النجاح لتعلم الطلاب كنرل إلى أم مدل نشاط 
الطلاب بُ أعقاب عملية التعلم التي نفذت باستخداـ كسائل الإعلاـ السمعية البصرية 
 .يلة الأغنيةبُ شكل الأغنية بالفعل كفقا لتوقعاتوس
 
 1الملاحظات للطلاب الجانب العاطفي من دورة 
التقييم أحداث الطلاب  مؤشر رقم
 4 3 2 1
ابؼسؤكلة عن مهمة نظران  . أ العاطفية 1
 .للمعلم
 تركيز بُ الإجابة على  . ب
 السؤاؿ
ضمتَيان بُ القياـ بابؼهاـ  . ج
 .التي تعطي ابؼعلم
 .بيكايا نفسك بُ ابؼهمة . د
 .جد بُ القياـ بابؼهاـ . ه
  
 
 
 
 
 √
 
 
 
 √
 
 
 
 
 
 
 √
 
 
 
 √
 
 
 
 
 
 
 √
 
 
 
 
 
. ستنادان إلى ابعدكؿ أعلاه بيكن استنتاج الطلاب المحركمتُ على إكماؿ ابؼهمة
كىكذا لغز الكلمات ابؼتقاطعة بُ دكرة الثاني ابؼتوقع نشاط الطلاب سوؼ تكوف أفضل 
ابؼفردات تعلم اللغة "بُ التعلم التالية مع كسائل الإعلاـ حيث يؤمل أف تؤدم إلى برستُ 
 ."ابؼهنة"بدادة  "العربية
تحليل البيانات  -
استنادان إلى ابؼلاحظات التي بً القياـ بو، فضلا عن منح اختبار كظيفة بُ دكرة 
أنا استًداد نتائج تعلم الطلبة بالفعل أفضل من الاختبارات الأكلية كطالب كيتونتاساف 
بيكن أف ينظر إلى ىذه النتيجة بُ ابعدكؿ لنتائج . معدلات التعلم تعاني بالفعل زيادة
 :تعلم الطلبة دكرة الأكؿ، على النحو التالي
 1  الامتحان البعديجدول  نتائج التعلم الطالب على
معلومات قيمة نتيجة عدد صحيح  رقمالمجيبين
غير كامل  معيارالكامل الأدنى
 غتَ كامل 07 76,64 33,9 21 1
 كامل 07 76,68 33,71 81 2
 كامل 07 08 61 71 3
 كامل 07 76,68 33,71 81 4
 كامل 07 08 61 71 5
 غتَ كامل 07 06 21 41 6
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 7
 غتَ كامل 07 04 8 11 8
 غتَ كامل 07 06 21 41 9
 كامل 07 08 61 71 01
 غتَ كامل 07 06 21 41 11
 كامل 07 76,68 33,71 81 21
 غتَ كامل 07 33,35 76,01 31 31
 كامل 07 76,68 33,71 81 41
 غتَ كامل 07 76,64 33,9 21 51
 غتَ كامل 07 33,35 76,01 31 61
 كامل 07 08 61 71 71
 غتَ كامل 07 33,35 76,01 31 81
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 91
 كامل 07 08 61 71 02
 كامل 07 08 61 71 12
 كامل 07 08 61 71 22
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 32
 كامل 07 76,68 33,71 81 42
 غتَ كامل 07 33,35 76,01 31 52
 كامل 07 33,39 76,81 91 62
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 72
 غتَ كامل 07 33,35 76,01 31 82
 غتَ كامل 07 06 21 41 92
 كامل 07 76,68 33,71 81 03
 غتَ كامل 07 06 21 41 13
 غتَ كامل 07 33,35 76,01 31 23
 كامل 07 08 61 71 33
 كامل 07 76,68 33,71 81 43
 61 كامل 0632 274 عدد
 81 غتَ كامل 14,96 88,31في المتوسط 
 
  1الامتحان البعديفى جدول النسبة المئويةلقيمة للطلاب
 قيمة التًدد  %النسبة ابؼئوية معلومات
 04 1  49,2% غتَ كامل
 76,64 2  88,5% غتَ كامل
 33,35 5  07,41% غتَ كامل
 06 5  07,41% غتَ كامل
 76,66 5  07,41% غتَ كامل
 08 8  25,32% كامل
 76,68 7  85,02% كامل
 33,39 1  49,2% كامل
 كامل  50,74% 61
 غير كامل  59,25% 81
آراء ". ابؼهنة" بُ بؿتول بُ ابعدكؿ أعلاه، بيكن القوؿ أف قدرة الطلاب فهم 
، بينما "ـمإتقاف التعل" الذين برقيق لاب ط61، لاب ط43 من 1امتحاف البعدم قيمة 
 كبيكن حساب 1  من امتحاف البعدم. طلاب81لم برقق مستول إتقاف التعلم 
 .بينما الطلاب: الطلاب مستول إتقاف ابؼكتسبة بُ الكلاسيكية برموز
  = KKP
الطلاب كامليتعلم
الطلاب
 %001 𝑥 
كامل فقد حصلت زيادة بُ النسبة ابؼئوية بُ امتحاف القبلي ك امتحاف البعدم 
، يهدؼ 2كلذلك، سوؼ تواصل الباحث دكرة . بُ ابؼائة74,62%تعلم الكلاسيكية 
استخدـ كمرجع بُ نتيجة من امتحاف بعدم إلى برستُ تعلم مفردات اللغة العربية، 
إبقاز العمل على سايكس الثاني، للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الطلاب بُ حل 
 ."ابؼهنة"بُ بؿتولابؼشاكل ابؼتعلقة 
كلذلك، سوؼ تواصل الباحثتُ دكرة الثاني، يهدؼ إلى برقيق أقصى قدر من 
نتائج تعلم الطلبة، نتائج اختبار كظيفة استعملت كمرجع بُ إبقاز العمل على سايكس 
الثاني، للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الطلاب بُ حل ابؼشاكل مثل ابؼواد على 
من نتائج اختبار كظيفة أنا ىناؾ بعض ابؼشاكل التي يعاني منها الطلاب ىو، . بتَكفيسي
كالطلاب ما زاؿ غامضا بُ عملية التعلم، نظران لأف النموذج الذم تطبقو الباحثتُ لا 
يزاؿ ينتمي إلى النموذج ابعديد، ىناؾ معهود لا يزاؿ العديد من الطلاب بُ كقت 
الأغنية التي كانت بُ اللعب، كلا تزاؿ ىناؾ بعض الطلاب الذين لم بهرؤ أف اسأؿ عن 
كىذا سبب عدـ قدرة الباحثتُ بُ تقدنً الإحالات على الطلاب . ابؼواد التي قد لا فهم
حوؿ الوسائط التي يتم تطبيقها، كعدـ قدرة الباحث كوسيط للتعلم كعدـ قدرة الباحث 
بٍ الباحثوف ستواصل البحث ىذه الدكرة الثاني يهدؼ إلى برستُ نتائج . بُ فئة رئيسية
  تعلم الطلاب
 :ـ يتبتُ من الرسم البيانيمنتائج الطلاب بُ التعل
 1نعكاس لارحلة ام .4.3
كبُ ىذه ابؼرحلة ، يعكس الباحث الإجراءات التي بً القياـ بها للنظر بُ ابؼلاحظات 
كخلاؿ الدكرة الأكؿ ، لا يزاؿ الباحثوف تشوبو عيوب بُ عمليو  .كنتائج برليل البيانات
 :التعلم ، كىي
61
81
0
2
4
6
8
01
21
41
61
81
02
22
42
62
82
03
23
43
كاملغتَ كامل
طلا
د ال
عد
ب
نتائج للطلاب التعلم على امتحان البعدي ا الرسم البياني
كلا يزاؿ الباحثوف اقل قدره علي ربط ابؼواد التي سيتم تدريسها بابؼعارؼ التي  -
 .بيلكها الطلاب
كلا يزاؿ الباحث اقل برملا للوقت الذم يستغرقو البرنامج ، كىو ما يناظر  -
 .ابؼدير التنفيذم بُ خطو تنفيذ التعليم
الباحث لا يزالوف يسيطركف علي مسار ابؼناقشة ، كلا يزاؿ ىناؾ الطلاب الذين  -
يستخدـ ابؼناقشة بؼعرفو القصص ، لذلك بساما عدد من الطلاب الذين لا 
 .يفهموف ابؼوضوع
يفتقر الباحث إلى الثقة بُ التدريس باستخداـ كسائل الاعلاـ السمعية البصرية  -
 .بُ شكل أغنيو
كلا تزاؿ نتائج ابؼراقبة التي يقـو بها الطلاب بُ تنفيذ الوسائط السمعية البصرية بُ شكل 
 :الاغنيو منخفضو أيضا ، كىي
كلا يزاؿ ىناؾ العديد من الطلاب الذم يلعبوف بُ عمليو التعلم ، كالطلاب  -
 .ستَينا بُ كقت افرقو ابؼناقشة-ااربوف ياخذكف الفرصة لكي
 .كبُ الطلاب الأقل بكثتَ من أنواع ابؼهن ابؼذكورة -
كاستنادا إلى ملاحظو كبرليل البيانات الواردة أعلاه ، فاف فعل التفكتَ الذم بيكن 
 :أداؤه ىو
كينبغي للباحثتُ دراسة مره أخرل بُ الدرجة الرئيسية ، ككيفيو إعطاء فتح  -
 .الصحيح التي بيكن اف برفز الطلاب علي التعلم
كبهب اف يكوف الباحثوف أكثر حزما لاشراؾ الطلاب بأكملهم بُ النشاط ،  -
 .ابؼكافات للطلبة النشطتُ كابؼتحمستُ بُ التعليم/مثل توفتَ التعزيزات
 الباحث بحاجو إلى فهم حقا كسائل الاعلاـ التعليمية -
كينبغي للباحثتُ برستُ نتائج تعلم الطلاب عن طريق الفهم التفصيلي لتكرار  -
 .ابؼواد ابؼتكررة التي لم كامل
كاستنادا إلى تلك البيانات ، بيكن ابػلوص إلى اف ابغاجة إلى إدخاؿ برسينات 
كلذلك ، فاف ابػطوات ابؼتخذة . علي عمليو التعلم من أجل برستُ نتائج تعلم الطلاب
. تواصل عمليو التدريس كالتعلم للدكرة الثانية مع مراعاه ابؼشاكل القائمة
 2دورة  .4
        2 تخطيطمرحلة .1.4
: كالانشطو ابؼضطلع بها بُ ىذه ابؼرحلة ىي
 كضع خطو للتعليم . أ
  يؤلف ابؼواد التي يتعتُ نقلو . ب
تاليف كرقو عمل الطالب . ج
استنباط صحائف مراقبو . د
العودة المحجوزة لاختبار الوظيفة الثانية التي ستمنح علي الطالب بعد إبساـ أنشطو . ه
 .التعليم كالتعلم
 2تنفيذ مرحلة ال .2.4
   1 الاجتماع -
كبهرم تنفيذ الإجراءات ابؼتعلقة بالدكرة الثانية بقدر الاجتماع الذم يعقد مره 
كيقـو . دقيقو ) 53 ×2(كيستغرؽ كل اجتماع ساعتتُ من الدركس ابؼستفادة . كاحده
الباحث بُ ىذه ابؼرحلة بنشاط للتعلم يستند إلى كضع خطو تنفيذ التعلم الذم بً 
بً تنفيذ ىذا النشاط لتحستُ النشاط الذم لم يتم . بذميعو باستخداـ متوسط الاغنيو
كبُ ىذا الاجتماع ، سيحسن الباحث الصعوبات القائمة بُ الدكرة . علي الدكرة الأكؿ
 .الأكؿ
 صورة الباحث يقم باجراء الفتح
الطلاب ابؼهتمتُ بُ الاجابو علي الاسئلو . ذكر أنواع العمل أك الاعماؿ ابػاصة
التي أعطيت للمعلمتُ ، كقد أعطيت بالفعل ابعواب الذم يتوافق مع ما كاف متوقعا من 
الأىداؼ التعليمية ، بعد اف الباحثتُ أيضا أضافو قصص من الطلاب ، كالباحثتُ 
بعد ذلك ، كابػطوة التالية ىي النشاط الأساسي ، كيصف  .الدافع كالعاطفة للتعلم
 .الباحثوف ابؼسارات كسائل الاعلاـ كالطلاب إيلاء الاىتماـ لشرح  كالباحث
الباحثوف ينقل عن الغرض من التعلم ، كالطلاب فهم الغرض من الدراسة ، 
 .ككصف الباحث لمحو عن ابؼواد التي سيتم تدريسها
 صورةالطلاب علي ذكر المفردات الاستماع للمسار وسائل الاعلام
الباحث لعب الأغاني التي تتعلق بابؼواد ، بٍ حفظ ابؼفردات ابؼوجودة بُ الاغنيو ، 
كىي أغنيو بُ كسائل الاعلاـ لأنها سوؼ تسهل الطلاب بغفظ ابؼفردات التي كجدت بُ 
الاغنيو التي بُ كقت لاحق ابؼفردات سيكوف بؽا علاقة مع مسالو ما بعد الاختبار بٍ 
طلب الباحث من الطلاب اف بوفظوا بحيث بيكن للطلاب العمل بسهولو علي مسالو 
. امتحاف القبلي
كعلاكة علي ذلك تريد اف تعرؼ حتى يتمكن الطلاب من حفظ ابؼفردات  
الباىتة مع كسائل الاعلاـ ، بٍ طلب الباحثوف من الطلاب اسم ام شيء ابؼفردات التي 
اتضح من . تذكرىا الطلاب علي ابؼسار الذم كاف بُ كسائل الاعلاـ من قبل الباحث
من أجل برفيز الباحثتُ . حفظ ابؼفردات من قبل الطلاب كقد بً برقيق النتائج ابؼتوقعة
 .الطلاب إعطاء جوائز للطلاب الذين بيكن اف يغتٍ أغنيو ابؼرتبطة ابؼفردات كالصحيح
 .كالعديد من الطلاب الذين كانوا قادرين علي الغناء جيدا كصحيحا
 2متحان البعدي الطلاب يعملون حاليا علي مسالو الاصورة 
نتائج (بعد انتهاء دكره العمل التي انتهيت ، اعطي ابؼعلم اختبار الوظيفة 
بعد الانتهاء من ابؽدؼ ابؼتمثل بُ رؤية نتائج الطالب التعلم )الاختبار من التعلم الثاني
الذم اعطي للعمل كمعرفو بالفعل مدم فهم ابؼادة كقدره الطالب علي حل مسالو ابؼواد 
 .ابؼتعلقة بابؼهنة
 
 
  2مرحلة المراقبة . 3.4
  1الملاحظة - 
كيقـو ابؼعلموف بابؼلاحظات علي الباحثتُ منذ بداية تنفيذ الإجراءات حتى نهاية تنفيذ 
. الاجراء
 11 نتائج الملاحظات لتدريس الأنشطة في دورة
التقييم أحداث الطلاب  مؤشر رقم
 4 3 2 1
 ابؼعلم القياـ أبتَسيبسي .1 تعلمإعداد اؿ 1
ابؼعلم بوفيز الطلاب  .2
  
 
 
 √
 
 
 
 √
ستخداـ ا 2
 بوسلة الألغاز
ابؼعلم يشرح عن الوسيلة  .1
 .الأغنية
ابؼعلم تسلم الأىداؼ  .2
 .التعليم
 .ابؼعلم يشرح عن ابؼهنة .3
ابؼعلم سأؿ الطلاب  .4
للاستماع ابؼفردات 
 .بوسيلى الأغنية
ابؼعلم كطلاب من كل  .5
   
 
 √
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 √
 
 
 √
 
 √
 
 
 
 √
 
فريق اسم كاحد من بلده 
بُ ابؼفردات التي تصل 
 قيمتها
طلب ابؼعلم من كل  .6
طالب لإحياء ذكرل كل 
أغنية الواردة بُ ابؼفردات  
 
 
 
 
 
 √
 
ابؼعلم ك الطلاب  .1 إغلاؽ الدرس 3
كاختتمت بابؼواد  
 .تعلمت بالفعل اليـو
ابؼعلم يعطي فرصة  .2
للجميع للسؤاؿ عن 
الأشياء التي ليست بعد 
 "ابؼهنة"بُ معرفة ابؼواد 
   
 
 √
 √
 
  = isavresbO lisaH ialiN
isavresbO rokS halmuJ
lamiskaM rokS halmuJ
  001 x 
  x001
عددأقصى نتيجة ابؼراقبة
عدد نتيجة 
  ابؼراقبةقيمة  = 
استنادان إلى ابؼلاحظات الواردة أعلاه، ابؼلاحظات التي أبديت أثناء عملية 
 على ىذا النحو ملاحظات بزص 5,29  = 04/73× 001: التدريس كالتعلم، كبنا
دراسة (ىناؾ النقاط التي ينبغي برستُ طريق الباحثتُ بُ النقاط . فئة بدا فيو الكفاية
كمن بٍ . ما زالت أقل قادرة على ربط ابؼعرفة بيلكها الطلاب مع ابؼواد التي تدرس )إعداد
 .بوسيلة الأغنيةبُ الدكرة الثانية، نأمل الباحثتُ إصلاح لو نقاط الضعف 
 مراقبو الباحثتُ ، كزملاء الاقراف أيضا مراقبو 2-عندما ابؼعلم من الطبقة الثامنة
كالغرض من ىذه ابؼلاحظات ىو معرفو معدؿ بقاح الطلاب بُ متابعو التعلم . الطلاب
الذم بً تنفيذه باستخداـ كسائل الاعلاـ السمعية البصرية بُ شكل أغنيو من جانب 
 .كبيكن مشاىده ملاحظات الطلاب بُ ابعدكؿ التالي. الادراكيو كابغركية العقلية
  2الملاحظات للطلاب الجانب العاطفي من دورة 
التقييم أحداث الطلاب  مؤشر رقم
 4 3 2 1
ابؼسؤكلة عن مهمة نظران  . أ العاطفية 1
 .للمعلم
 تركيز بُ الإجابة على  . ب
 السؤاؿ
ضمتَيان بُ القياـ بابؼهاـ  . ج
 .التي تعطي ابؼعلم
 .بيكايا نفسك بُ ابؼهمة . د
 .جد بُ القياـ بابؼهاـ . ق
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 √
 
 
 
 
 
 
 
 
 √
 
 √
 
 √
 
 
 
 
 √
 
 
 
 من النتائج ابؼلاحظة، فمن ابؼعركؼ أف نشاط الطلاب بُ ابؼواضيع باستخداـ 
كىكذا، خلص الباحثوف . ـ الطلابم تعل بَ الفعل يبتُ ابؼفردات زيادةالوسيلة الأغنية 
للأفضل أثناء الدركس التالية " ابؼهنة"إلى أف نتائج ابعانب ابؼعربُ للطلاب التعلم بُ ابؼواد 
 استنادان إلى ابؼلاحظات بُ الدكرة الثانية، يسعى الباحثوف للحفاظ على بوسيلو الأغنية
الباحث بسكن من برفيز الطلاب الذين يواجهوف  بوسيلة الأغنية ـمكتعزيز التعليم كالتعل
صعوبات، كأيضا بُ العمل على ابؼشاكل، كبالفعل أكثر من نصف عدد الطلبة فهم 
 ."ابؼهنة"بالفعل مواد 
 تحليل البيانات -
يتم إعطاء الطلاب بُ نهاية الدكرة، نتائج الاختبار يتم توفتَىا لإجراء دراسة تهدؼ إلى 
الطالب كيتونتاساف نتائج التعلم بُ الدكرة الثانية، بيكن . معرفة النجاح معدؿ أك العمل
 :أف ينظر بُ ابعدكؿ أدناه
 2الامتحان البعدي جدول  نتائج التعلم الطالب على 
معلومات قيمة نتيجة عدد صحيح  رقمالمجيبين
غير كامل  معيارالكامل الأدنى
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 1
 كامل 07 76,68 33,71 81 2
 كامل 07 33,39 76,81 91 3
 كامل 07 33,39 76,81 91 4
 كامل 07 001 02 02 5
 كامل 07  08 61 71 6
 كامل 07 76,68 33,71 81 7
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 8
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 9
 كامل 07 001 02 02 01
 كامل 07 76,68 33,71 81 11
 كامل 07 76,68 33,71 81 21
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 31
 كامل 07 33,39 76,81 91 41
 كامل 07 33,39 76,81 91 51
 كامل 07 76,68 33,71 81 61
 كامل 07 33,39 76,81 91 71
 كامل 07 08 61 71 81
 كامل 07 76,68 33,71 81 91
 كامل 07 76,68 33,71 81 02
 كامل 07 33,39 76,81 91 12
 كامل 07 001 02 02 22
 كامل 07 33,39 76,81 91 32
 كامل 07 001 02 02 42
 كامل 07 76,68 33,71 81 52
 كامل 07 001 02 02 62
 كامل 07 76,68 33,71 81 72
 كامل 07 33,39 76,81 91 82
 كامل 07 08 61 71 92
 كامل 07 001 02 02 03
 كامل 07 08 61 71 13
 غتَ كامل 07 76,66 33,31 51 23
 كامل 07 33,39 76,81 91 33
 كامل 07 001 02 02 43
3,3792 76,495 عدد
 3
 92 كامل
 5 غتَ كامل 54,78 94,71في المتوسط 
 
  2الامتحان البعدي فى جدول النسبة المئويةلقيمة للطلاب
 قيمة التردد  %النسبة المئوية معلومات
 76,66 5  07,41% غتَ كامل
 08 4  67,11% غتَ كامل
 76,68 9  74,62% غتَ كامل
 33,39 9  74,62% غتَ كامل
 001 7  85,02% غتَ كامل
 كامل  3,58% 92
 غير كامل  07,41% 5
 طالبا، شريطة اختبار 43بُ ابعدكؿ أعلاه فإنو بيكن أف يكوف معلوما من 
 الطلاب قد كصلت إلى 92ليست الأكثر شمولان، بينما لاب ط 5الوظيفة الثانية ىناؾ 
طالب نتائج التعلم ىو يتخذ بناء على . مستول كيتونتاساف التعلم من ابؽدؼ ابؼتوقع
قيمة اختبار آخر أجرل بُ الدكرة الثانية، من نتائج البحث التي بً ابغصوؿ عليها بُ 
 رموز مستول كيتونتاساف الكلاسيكية بيكن حسابها ب
4392
  = KKP يعتٌ  % 3,58 = %001 𝑥 
الطلاب كامليتعلم
الطلاب
 %001 𝑥 
 
  كامل يعنىبينما الطلاب لم  %07,41=%001 𝑥 435  .
   . نكاسمرحلة الا4.4
كاستنادا إلى ابؼلاحظات التي أبديت بشاف الدكرة الثانية ، فاف الباحثتُ قاموا 
بالتفكتَ بُ أنشطو النشاط الثانية ابعيدة التي يقـو بها الباحثوف ككذلك الطلاب ، 
:  كالتفكتَ بُ نشاطات الباحثتُ علي النحو التالي
الباحث قادر علي ربط ابؼواد التي يتم تدريسها مع ابؼعرفة التي بيلكها بالفعل  -
 .من قبل الطلاب
ككاف الباحث أيضا علي أبً كجو بُ الاستفادة من الوقت بُ تنفيذ الدراسة،  -
 .كفقا للخطة الواردة بُ خطو التنفيذ ابػاصة بالتعليم
 .الباحث كاثق بالفعل بُ التدريس باستخداـ سيلة الأغنيو -
 :كفيما يلي الأفكار ابؼتعلقة بنشاط الطلاب
 .الطلاب بالفعل خطتَه بُ القياـ بدهاـ -
 .الطلاب قادركف علي حفظ ابؼفردات بُ الأغنية -
 .الطلاب قادركف علي غناء مهنو ابؼواد باستخداـ أغنيو -
 .الطلاب الواعيتُ بالفعل بُ القياـ الامتحاف البعدم -
الطلاب بالفعل كاثقوف جدا من غناء أغنيو التي تتعامل مع ىذه ابؼسالة اماـ  -
 .الطبقة
كاستنادا إلى نتائج الانعكاسات ابؼذكورة أعلاه ، بيكن ابػلوص إلى اف ابعهود 
ابؼبذكلة لتعلم ابؼفردات العربية باستخداـ كسائط الاعلاـ السمعية البصرية بُ شكل 
. كيتم ابغصوؿ علي زيادات بُ عمليو التعليم كالتعلم ككذلك نتائج الدراسة. أغنيو
كىكذا بً التوصل إلى بحوث لتحستُ نتائج الدراسة ابؼتعلقة بدواد ابؼهنة بحيث لم يستمر 
. 2البحث بُ الدكرة 
92
5
0
2
4
6
8
01
21
41
61
81
02
22
42
62
82
03
23
43
كاملغتَ كامل
طلا
د ال
عد
ب
2نتائج للطلاب التعلم على امتحان البعدي  الرسم البياني
خلاصة نتائج التعلم 
 )2دكرة (امتحاف البعدم ، )دكرة ا(امتحاف القبلي،امتحاف البعدم خلاصة 
 :بيكن أف ينظر إليها بُ ابعدكؿ أدناه
امتحان امتحان القبلي   رقمالمجيبين
 البعدي
 )ادورة (
 متحان البعديا
 )2دورة (
معلومات 
 
 متزايد 76,66 76,64 02 1
 متزايد 76,68 76,68 08 2
 متزايد 33,39 08 76,64 3
 متزايد 33,39 76,68 76,62 4
 غتَ متزايد 001 08 08 5
 متزايد 08 06 33,31 6
 غتَ متزايد 76,68 76,66 02 7
 متزايد 76,66 04 33,31 8
 متزايد 76,66 06 04 9
 متزايد 001 08 08 01
 متزايد 76,68 06 02 11
 متزايد 76,68 76,68 08 21
 متزايد 76,66 33,35 04 31
 متزايد 33,39 76,68 76,62 41
 متزايد 33,39 76,64 33,31 51
 متزايد 76,68 33,35 02 61
 متزايد 33,39 08 04 71
 متزايد 08 33,35 02 81
 متزايد 76,68 76,66 76,62 91
 متزايد 76,68 08 76,62 02
 متزايد 33,39 08 08 12
 متزايد 001 08 33,33 22
 متزايد 33,39 76,66 02 32
 متزايد 001 76,68 76,66 42
 غتَ متزايد 76,68 33,35 76,62 52
 متزايد 001 33,39 08 62
 متزايد 76,68 76,66 44,44 72
 متزايد 33,39 33,35 76,62 82
 متزايد 08 06 04 92
 متزايد 001 76,68 08 03
 غتَ متزايد 08 06 33,35 13
 متزايد 76,66 33,35 33,33 23
 متزايد 33,39 08 06 33
 متزايد 001 76,68 33,33 43
  33,3792 0632 33,4241 عدد
 54,68 14,96 98,14في المتوسط  متزايد
النسبة 
 %المئوية
 3,58% 50,74% 58,02%
استنادان إلى نتائج تعلم الطلبة كبيكن بٍ أبلغ أنو بُ ما قبل اختبار مع عدد من 
 امتحاف بُ. الذم اكتمل )85,02%( طلاب 7 طالبا من 43الطلاب ىناؾ قدر 
الكامل، بُ ، الطلاب الذين بوققوف مستول )50,74% (61، ىناؾ )ادكرة (البعدم ا
 الطلاب الذين كصلوا إلى مستول 92 ىناؾ ىي ) 2كدكرة  (2امتحاف البعدم 
 .(3,58%(الكامل
 لفصلبُ ابزسيلة الأغنية ـ مفردات اللغة العربية متعلكىكذا بيكن القوؿ أف زيادة
. سولوه  ميداف 2-الثامن
7
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72
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الرسم خلاصة تحصيل الدراسي 
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 الباب الـخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
بعد أف ناقشنا بعض الأمور، أما بُ شكل نظرية كذلك كما ىو ابغاؿ بُ 
بٍ يكوف ىذا القسم أخذ الباحثوف الوقت . النموذج من النتائج ابؼستخلصة من ابؼيداف
خابسة بيكن أف تستخدـ لطرح اقتًاح لتعزيز تعليم مفردات اللغة العربية بُ ابؼدرسة 
: ثبعض الاستنتاجات من نتائج ىذه البح. ابؼتوسطة الإسلامية شارع سولوه ميداف
 ابؼدرسة ابؼتوسطة 2- طلاب بَ الفصل الثامن43بَ امتحاف القبلي يتألف من  .1
 الذين ينتموف إلى دراسة لاب من الط7كىناؾ الإسلامية بَ شارع سولوه ميداف 
، كقدر %85,02 = %001 𝑥 437 KKP مستفيضة مع حزب العماؿ الكردستاني
من الطلاب الذين لا يتموف مع حزب العماؿ الكردستاني 72
 .%24،97%001 𝑥 4372 KKP=
  طلاب بَ 43من ابؼستهدفة، كامل للنتائج التي برققت لا تزاؿ لا تتفق ا دكرة  .2
 طالبا 61كىناؾ ، بَ ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية سولوه ميداف،2- الثامنالفصل
 من 81كما يصل إلى ,% 50,74=%001 𝑥 4361 KKPينتموف إلى تعلم جيدا
 .%59,25=%001 𝑥 4381 KKPالطلاب الذين غتَ كامل
  طلاب بَ 43من ابؼستهدفة، كامل  للنتائج التي برققت لا تزاؿ لا تتفق  اادكرة .3
 92 كىناؾ، بَ ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية سولوه ميداف،2- الثامنالفصل
 من 5كما يصل إلى ، ,%3,58%001 𝑥 4392 KKP=ب ينتموف إلى تعلم جيدالاط
بعد البحث تبتُ أف . %7,41=%001 𝑥 435 KKPالطلاب الذين غتَ كامل
الطلاب الذين لا برقق من بسرير معيار القيمة، كىو الطلاب بطيء بُ تلقي 
الدركس، نظران لأف عدد الطلاب الذين اجتازكا كاملة نصف العدد الإبصالي 
 .للطلاب، حيث أف ىذا البحث ىو قاؿ فعلا أف تكوف ناجحة
 اقتراح  . ب
  : بيكن إعطاء نصيحة كاحدة لتعزيز عملية التعليم التى بسلكها ابؼدرسة ىي كما يلي
ـ على ابؼثابرة، كالثقة، مللطلاب ينبغي أف تكوف قادرة على متابعة عملية التعل .1
 .كالتًكيز، كدائما تكرار ابؼفردات التي كانت تدرس
كبديل لأنشطة الأ )يلة السمعية ك البصريةكس(يلة الأغنية ابؼعلم ابؼتوقع لتنفيذ كس .2
التعلم، كىذه الوسائط بيكن أف تعزز تعليم مفردات اللغة العربية بُ الطلاب 
 .كبيكن برفيز الطلاب بُ التعلم، كتدريب الطلاب التعلم بنشاط
ـ، ككسائط مباسم ابؼدرسة كبذلك قد إضافة ابؼعرفة على ابؼعلم حوؿ التعل .3
الإعلاـ، كسائل الإعلاـ التي بيكن برستُ نوعية ابؼعلم بُ التدريس بغية تعزيز 
يلة السمعية ك كس(يلة الأغنية كسكسيلة تعلم ابؼفردات بُ الطلاب، كلا سيما ب
 .)البصرية
للباحث أنفسهم، يفتًض أف نتائج البحث ىذا الإجراء فئة بيكن أف بزدـ  .4
كابؼهارة كابؼعرفة لإضافة البصتَة بُ تعليم الطلاب، خاصة طلاب ابؼدارس 
 .الابتدائية
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